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P£B ktiHVX IN AI^TA.tC*
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Aid fit; »lrrcl*r;>
t’UKTJTOllBT.
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k rM-iiHKS. Wl»"nr.
TIk- (Irruil C-iirt oifiVtsH <m Ibg Kxw 
Mxodaja iu KaUiurr Bwl AbSwL
cursVY corirf:
JI..H W» II Aksbt. OmMj JikIk*.
'■ >nl>I» AllHmcT.
MoMk
«! 2 »u \
iS?'-
I'-iMnn.
. oun mrrt. th* «h MitiiaJ in »«
h. 'I-*—’r^'—* “ •'''^
m Natrli. Ji.n<-, S..flinn>NBBil I»B- 
nx (V.K xf Claln.. IMTO>a 4ll 
Mbi.JjiylBOi-M.if. \
UAia^TlUTtSTOl-ftTH 
IitIm.t. ' .skailurro. Jbb» It.ibi bMJ. \V 
JiuJI, Ma*Mfal-l Jaiii'-. Vii.ln'rk, r.miU- 
VU. Cvxiuli.M -•> 4ll> fwiutjBy bbJ 
:b Thuixtat in Ma^'h, Juix, !>r|>iBaibKr mmI
■«ia« » 1>. Wna.nKfi>KIkrtir'
Cmina l»W »>. U» 1*1 nBi.jW 
.............., !■ MutA, Jim einflrinljrr UiJ..... .
t UncJktntBj; DtiiJ ii. M.irman,
«'.H.at,Tu. (.'jiurla WJ i.n ih« 4>h Xnturdnj 
and 4ib Tu»J«rlii MabJi, Juub. S.}HcB.Uf 
uiJPafaabrr.
«!• WinntBii P. Ki




itu I’iaf.—Tilmti. Tliomiu »nJ J»»
t.alirui.. MfislxnlfvK Willinnu.(V'.iuMf 
( ocrtJhrM <lh WiJmMai and 111! Prld*; 
in JIarch, JoBa. S»i trinU.‘f BnJ^lkri'-
FLEMINGSBURG DEMOCRAT.
OOKTPEIIERATIQN la liberty-oostsoeieation is heseotism.
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EOETRY iWaring, Wiwd«; Webb, and Wrigbl, thor*.lo bo imnsfumioil b>-boat auJ 
;|troMaro into Iho coal Uiat is 19 day
0 qnYoJ t<^roooo*idor (Iw^mod on Iho firUi rod Kurtb; iu J)ui 
b Uiobill paa«>d. { ham, Boolh of tliu CberolK and oUo-.T PST«B 6 CABELB8SHB88 | Air. B.------ .• , jrola by whi« M a » n U
Bt {lObllkk Iko iUlowing li^r. Blacki-om movod lo Uy tho mo- where in Wc-lcro Kurope. Jforwky,
iuiepoom. • ii.,n to r«con»lder op the ubio. Sweden ond Beniuaik. beinj; without
Oi>.ni|cki.u<iUl<««>rB»e|4. A^oplod—ye»*."■T*. k*T. | dcpejiil b«'n» at U>6 CoaJ period. Jailed
lUidl4bBdm/r<irkMT*j>B<«r, -- — — jloreceiro up ou«» ol tba refieiabU
Bow Oolmg* OcQOI<*4- jluel. WhenTlic southward riub of the 
. w^ 8ni*hed, the cuntineole of theWlatUieuab.a
•ntra
a lint, anril fr.pt.
BAWugtjft 
OnafamWBr aa tliB btcBBcd >.*■
Labb«*^ uKIAlphAUt^
It U aaid that ^he virio^a nationi of 
tbc wirib ipcak about dgbty«tbre« dif> 
(crest dialocu t but iheao can bo traced 
10 a imallor ouaber of lan|{ita^. 
whiub ajiaio are all ^urwl pUUfao 
pUerebi'three elBMes. ' '
Tho Iiido Germanic,'embraeli
▼^ro MESSAO;|.
Orniiofwa 0/ (Ar Setiat$;
After a rariful connidBiatioi, and 
wUb eameel ryiiipaty for our fellow- 
eilin>;» whom thv inuaBuro in d c good 
to relieve, i am e?Mtraii>cd by clear
and imperative ooDvictf.:'! of my duty
to. von with my oi.j‘^«>hV9
Awak.rBrd Ir-m »>ma pli-aaliiB dmains 
- - Aed (Mmd tbat tfis*} bj luf ildo. - ‘ 
God emot bat t)ki-l a.k an ei..M.
That ehBii b<- Imvn lliU enrlil <dtln, 
Ur II wins «B> Iv Ibil kh»l >k»rr 
And andihni gitetplu.
Sr. P*T«_B Btf^v.
' rulI^bUBB hu»7f»’l yrart nr more 
I rr kept ny Anon Mfiiprly lird; 
Tbrre ba. eui-IInU nnicrr «0|rrd.
y«f on. bern mla.ln| tl) Ibt «blU. ^ 
I did ant iJftji you tapporod,
Nor h-A tbr d»r offanTeBaJar;
Nor Bui a H BBc-r left,
.......................................... lUlll
iJiiMiae aelMir^rTtb^ Hemhpaere-ntflir-lftU'BoriCiT.oa ofjsij^ra JpAwpe. 
ie wben"l5e eapih'|ThelEprai861 Sotrmce. em'or/png TFomj 2~'T£r''8ttBrril, "o^bpatiiag
1. lii  er anic,-embraclaf'in rrtwrw Ts i.jW'ot' A 
iLb ancient classical Innituaget at well hUl which originated in voarlo V> *otu 
-  i .<55 raoi-f^ jSViinpe. ' ' '^tlcu' An au to umood tho i-harwr o.’
goo  du i ling ttar.
On Mk tbsl Muibinit hnd« red um 
If .ha ««nl Kira end Arnbly uy 
Tbit Vbm .b. foand that ans«l bnb«.
8M fijund it In tba gnud i.ld way.
God gnat but (hU~I ipk no mwg =
That .bould rnnr nufniirrm younvinrg* 
Tb.lynm.lll not do .. bafoN,
And lay It to oW P«rr « ph.i^e
Tn Ls^AToiv gnrw 
QHXBBHBVTi
Inllowing in tba text of the bill 
onntinating inJiUco iSn preeent 
'•f the ciiy of liTaingtnn, a« it pa**ed 
l-oth lir: n -he. of the Ijogt.liinre,
,\n ait to amend tho charier of the 
oily 1.1 Lcxingintu 
{tcrii.in I. fi- il en^f4 by fXe One
ral dtvnsMv tJ llu C«mmo»wr»lt» o/| longer away during each year that
:TtfCn»-alTm.
Wftd doyolAlod hy bong Anbmcrged iA.-4be 
WAlM. Many Ihooriee have been nd-1 the great potni 
ranoed to ezplaiti the oaaie of .uch • ri(td them ^ white the Soothert, Homi 
phenomonon, none o( which are more »pb«re, receiving the great mow of the 
intccMtiog Ilian that propounded by M, >elei|K4 became, aa it it lo-iay, 
Alphtw 4dbeiiiaf,a Freqrh malhf, ‘be •« called oceanic homUpbere. con 
mata-lah;.....................................................till aTItTpT** "“-'b t«nS'
_ all the
under.Vluch^he atira^on .ot eariHlM ol fadiar-------- tor mounUiE of ice had bu> 3. The Semitic, inckdtttg Hebrew 
and Arabic.
Hit view Ubt^ed npohaitonnomical f-"* » tbe<forlbcrn or lenetU.I hem. 
facta, qa lollpw*. and, wiihdal entering.. 
i«lohia.nblileproee..e.ofdemon.tm ' The great ^Uftrophe, that o<c.j^
rio., -o o.... .1____ foxf thouMBd yeare ago. and to which
roligioiTh« rgrtb hat. btmdtw tit 
apiiining motion upon it 
Tttnry moTomunl of ibe
llw tredilient o
iD n e i
riCTjv---------
U( ^agaagea, the Ifebrev u the et|d 
eit and most poetic ; tbo Latiiuhe moot
oogws amt WMioroae; the greek-the «*od the 4dw*tor-of the city of
ro-jel^iionsandtabUme. ‘thcaolbree |‘gton.’ approved March 8d,‘.ftfO, be 
galled the-«te9«> taw.tJ.aag^dsd thgt a>ppftnor>ln>4n nliiRlnd
the city of 
J-antI your Attention to a-retHai of 
tho Srti two tocliont of the bill, And re 
tpocifully iuvito a aeripnt reconthiera- 
^ioo of them, ^iiey arc at folluwt:
- That an aO, cqii4fi^ ‘i" ‘® •'
- Uia onen chattor i^
.tl,
n.iop.Jl,'.I'™* «f Ilpr.l.r.1.,
lew; tho pnqdarnua carth-tpp re- 
f]uiruu ao lew than iwoni}*-on0 thoug. 
and yearn far thit ewiog ofiUraaia. 
This pwfod is that «f ihe piACAution of 
ina cc|inoxca. During one hstfof tbit
lorthcrn ice mouetnin. To compre­
hend the tcei-bauiem of tliie gigantic. 
procotf, il iliQuId be U<rne in g)iod 
that the ooetne farm but a thin Bin) Ot 
water in corapariton ifitb the diantetar
pnirf ih. «mh p.J, i. non, “ “W
■H-ll'* ”"f' "• ............
the aoDlb polo. At pcetenl our own 
hcmirplivrc, the noinrrn, hni ihi
ibesi dviivalo eqcilibriuro. As the
level, shallow platter riiahet
Uio^pyovitioq uf an act, ent>t1ud_ 
‘An act 'lo smend the charter of the 
city of Iiczingion, qjipiovpd January 
Z4,1870, shall rcuiuin la (.Quo far fear 
ye*CT froia tbo Ania.'i.ui»(U.y-A%r Ue 




Obilurriw, THbotss sf Rsrpset, Ae, wfflW 
jhsrgsdtrsrrnurorMrbllss. ... ,
i»M;rr<ln.rrtr<ris rditerisl tel. 
imni St Iftws r*M>-prTtiB«.' ....
PsrsxBsJ minmanicsiior.4 »cu prr Uaa
MirrisCM >nd Duibs pebluhsd grsUl 




TATLOR A ^Xl4n 
uiorwATu fa «Mi^iifan M I.Air 
Cain tlRd, . • nftTiLll,!!"' 
\TT1LI. riUCTlCi: IN M.\S0N AND
TV Sd]<>lainuc..uelix...
isTTrurr"'
sd lathe Ceorlkl 
■ paid to <elW
A. E. COIE._____
'AttoTOOv
,Pi,I£MISGSBCJM}. KY',-- •_ _ RfeKMISGSBCnO, Y 
tfauw. F.-ompi surnlieu girra
»r. L. BfaJ’TS.
r\ENTlST. OFFICE WATE» L/^r, - - - ---/UBCE.sbavetlietxMtsaca-; 'fnrU'<t .
----- .
v* Kcidcni-n on YVrter ^rrt. in the house _____e. J«D >i si 8t rt. bs
,Lrl, be
iMy e n* point, th, Spamah tha must pomponi; ibe 
IrAdbemar, no other Prjnch tbo •ootlpolile and puaiouate;
and the Eng||bl| Ihs most copious and 
energetic.
Thu English cooUins 26 leUere; tl « .
—- - fiABcb,?}; Hebrew, Chaldee and 9j. Urm of offlee of one councilmau from 
of lhe«ri,o 22; Gcoek.'Ji; Latin,SO;Spanian, loach word ahull expire on the Bret 
17; Itelian, 20tAfabie.»; PeraJan, ITburoday after the first balurday in 
i|: Tnrkirh, 36; Coptic, 32] Muic<fciM|roU Ujjij. and of euch (|j<;ceeding 
tiw, 43; eclarftPK?. 2?; Dulob, S6j year; and it aball be di-lorminud by 
Eithiopic, 225 ; Tertarian, 222; Bengal hot. to Do drawn among the;ooBnci)mec 
idtn, 21; Brachman, 19; Ban*crit,|frpiu oaph rospccUve ward, who ahull
13R. JNO. T.WALL,
jP}t3^Mician' A Surgeon
til ibeirauccoaaoraaredaly electeil ^pd pESPEUTFULLY-SOLiiTTSFATKON-
TI.U .1.. Srir;.-;' f
• - .. . Ir^ir^frem oBke gg above pirecribud
Tho French language has aboatM«^/>w»*J/wf*^. That tl.* «i|t
ng^pceial BUeptiea paid to ijiM
»r. JT. W, BOTWET
yrPPLlRD YVltn ALL
».o..u...e .., na. u.u nu-: . s ' i. u |»l). thirty U.ouMnd ; and tl.o lla'liar' g'blo 10 the ofBcoof counoWn foT00.
vaiiUgo, being more turn*! loffird the; V Ibirty-firoikoaauod. ‘ jycar-thcrolrtUr.
eun;.oth.lthesur„of‘!lur.,rinsn"d!‘'*'-J’'“‘‘*V‘\ ‘‘T. ® Tho English l.nggagp mn.i.t. of See. 2. Thai upon ll,0 »oi.ln.l«n of
cxceuda by six day. | f ‘ but a mile or
.nandwintir. Tbc^!f ‘ « T *ir d words, and ia icrcaiingitt stock. IiUn
jrraf«rf»..Thal an ael entitled, 
set Iu omend the rharlsr nf the city ni 
Uxlnglon." approved March 3.1,1870. 
Iie-eo amended thal ihp enqnc||o)en 




ihatofouraatuih  e hofp- _. 
verso is the case on the Soutborn Hem- “> tbo wilora ol the ««j jg i^Boty ll|OUiMsnd Sax>
i.phr,.>l.,„ |l„ ,u]d h» iUd.y. ''•lo.w.rd.,.l.l,nln.il,„u».JalI-ita
,... ««. U. .. u reo^Mmta, ..d .ko.i Sltnn
“oyclicalduluge. ■ Aenovib- 4»d this advantage reeta
0 vast jieriod of ten t 
I qndrvd nod ten yoara.
8EQT7BLTO THB BTQTTQB- 
YRADOEOT.
Tbo sum of six day*, cold po' year 
An act to amend the charter' g,„y .gea la bo g amall thing; bnitbis 
y of Ijcaington,'' approved ir„.u,f *hen r.poa e<l tbrongb 0 In 
iltb 1870. ahi.tl remain in ronlurica, M. Adhcmar believes to
iVlors-'
tbgieriB office of four cosncilinen. 
pr iridiul fo^ in thfj firet aoction of this 
act, the eight remaining oeoncilmen 
(ball an the first Thursday aDv; the 
first 8atard|yio March, 1^7^. gad ii 
each SBccccding^'cnr. elect, by ballot 
oee councilman from each ward
THE cm.
..................................... g. Nicbels*
in an4 Bala, and in the C-Hirt of Appiesl̂  
CuilM-iiui.s praDipt;| tlOGdid to.
I in tho
citv, to fill iheTAcanyiv? tUasoccaaion- 
el. and wbono Urm of oflee eball be
«« for   year*from tbo Ural *urt-1,,wince a loroo nnflleiont to change Un
ilav after the first SoturJay in Marcfi,; w.,,a|u ihg gfabe. Lot u* gi





J.. If 1«T3.'and until their surceaaor* are du. , back in i ngim
i.^i W, U Cbllins. Ilyelarted and qualified . Provided how- wiirlj loe averago liraf of the
That the twm of oWce of on*










ttanndess aisd J. F.
Ma«Wfml-i . fa-td, lon.labls.
* brl.l bl FrM>« .
F.tus.fl^ ta I 
^ Plreewry
ilman from each ward of lh« cily 
shell expire on the limi Thnrsdny.BOer 
tho first Salur-lnv in Marvh. 187.3, and 
of ent-fi Mccoeding voer, and il shall be 
doterminded by lot. to ItedrAwn among 
•Ilmen from each rrapcjiive 
ward, who shall retire as atiove pre< 
avfbedt Aii.L puTiJ^-d. failhci, That 
‘.^i£ftaBClllBSil.»tl'.reliring.»haU be deemed 




1. 0. 0. F.s-The Inde^ 
lienilcitl Oivkr nfOad-Kel- 
Iowa, Fi-KMisa Lomw, Ko. Sfl, meeU 
fvpiy Tuoxday evening, fit thoir IW! 
flUT J.'iB. OudKrt 'fl dnigntere.
‘ E. Is/Sisn ETON, J7. O. 
N. 8. AsDBEffihiior.
' t. fa iRlU-fw reruue^k ild Ciirlaiall
IbercaAcr.
.Sue. 2. That ujmn the termiaatiiw of 
nfilee of fonr eoaneHineo as provided 
r-iriu the fint arciion ui this act, the 
miiig councitinen ehsllf on the 
first Thurwlny slier the test Salordny 
fa Marob. 18TA and iuoariiaacccctiing 
year, elect, hy ballot, 
from caeb ward in the Oly to fill tho
Tin- Itni- ps-r-ngst UMnwr
<w.ia.n BOSTONA.
L. .SU8 UOOllE. U.VSTEK.
ILym'KU. fl'a.l~v~ K..ftJnu-ilh crrrj
M. -ndsT, 'Wrdnod.r .ml KrW.y. sod ssraiw
'™'*- -■
garaneies.-Uia* occasiom^ and wb«n 
term ol ofRco.shall be three j’oars from 
said dnio. and until 111
l thcrn Uemisplierc, then lao^t ii 
cllncd toward the sun was approacbiiig
I Idgliceldigree. 
' During a real
iortU|iulc Imvl slowly I
shortly alter bia iofl*i«rati« » end'*sa a laboring man myself, and Iknowl^.j.. They apply, aa It seem* to
;Uu-nw by his own hBniJg._ With ‘ what tsnorers «:ajiJ, agd } know thDt|'u, g ninaicipsl nr.-no moasnree kindred
fl'is- t • luoBo wliich wo ha
been ftirnifl. rate iJing g| far toward 
ionlfi"asro>ro'rDrTaYlitudc;~WljnB
{rem ice-’^Wilh the slow incrcs** of 
the summer heat in tho Jfoiihcm Pem 
isphero, a gradual meltingof.tho north­
ern ire-rap lonk place. Year after year, 
rcnlitry afrrr oenin>v'>4ba sun gained 
slowly gpon these frnaon
th» water* Mtcaeed bsa them by tin 
; gradual thaw, ran down to rejoin the 
ocean. A* the vest rap of ice was re- 
Aared in aiae. the moiling watou no' 
ed enuDiward, a gradual changeHi
■ariliecogire flfgwUy occurred; h 
I move-f slowly toward Uio sooth, draw- 
jiiigflJior ilHia tnas* “ff’e watery and 
' lyifig Imrea pan bf tba continent olBely rimed and qoairfiod.lire. 8. That the counrH sUU Itava _ 
powrfi to.lieonsc and lax all real wlaie the 4'<>nhcrn Hemisphere. The seoi 
g^aofa in Ihociiy ofLexiagfcen l^aduel^’ rrSrCutcd from one liemis
Jieo,A. That ihe cmacll shall bavcipi.cwe. and gradaally took possceoion oljlho jaU.
frow said date, and until
duly clcitsi^d
hundred of Greek derivation, logelbw 
with Oortnan. Yyelsh.Spauish, I^nish,
Arabic. Hebrew. 4e ,
In knj^h, the scientific word* are
TbA MoidATAt ayt»«aai* Is mostly from the Grucb; farms of art thi
gilCAl’. i from the French^ UltA and .
Leonard Sto- gh, llio prisoner «n jtho name, of rivera and plaecs, and qu 
fined in 1#C coaniy juil upon a charge i must of tbo pariiclre frofa the Saxon. Thwe fdblione contain a Irgialalion
ol wile murder, pul aa end to hialifa; -........ • pjjiub is not only exiMoydfanry. bni
—.. ............. ...... -4 .S-. i.ni.j .u. ig Biy opinion, vlolullve, if not of lb>
loiter, at least, ol tbc spirit, of the Cun 
-Mr. Speaker-1 am opposed itiuiion; a |egia|»lion >i6t in liarmony 
ibie bIjJj 6"d coming down on | wjii, ihg ggnia* of oar repnblicap 
like a Jane bi^ on a potato vine. I slUnlioiis.pnd certainly aufavrrsir 
tried bufare any ol the eonrtt of ibu' have come to prouounen Ilf Tology u| the limb honored tradjilone and i 
oounlry, be evidently dclcrmiaiKl, Mark Antony did over (^l«)pa^ta. 1 |iHicd priijdpfrs ol Amcrienn ©emoc
ac t o a n mo, /
on Mou^ mofning at nine oV-iock by is t|»*Ap*fa5ti that killed the




view; • lew ^y* after arregj, be
r bia bod « they don't waut any such thinfvo boca in yj.aucery.and j kivjw how fa.Uy
•ft^aad bied tegnlJiof. Tb* rop* 
had tho apperrance of having boon 
brujeeo in two a* if bo bad fwua^ him- 
eelf fgniosl it. and il Jailed to accoa* 
ntisb tbo parpose irandud. At an- 
other lime he bad takoo the meui pan 
of hia i{<cctaele« and hud whetted Ulan' 
epOD the afanof of his e«ll, and had Ubancery. 
worked it into bis'left tU.gh A»»th ila| friend King, bol I
-After hei»giAt-4n-9Ua- PederAl-auCbority 
ceiy Iill Ilia lAwyerscot VEbottem doi' 
lar, I got my caao bufo« twelve'boncel 
faraore, and J jenoekod tbo socks off 
my enlagocfaC bko fulllag off a log.
Kow. here’s King coming in hero with 
thiahill to help out the lugal fruteriiity 
-I put every uan in Cook county into 
J ain't nothing against [j>y
0 so strongly an I 
ltn|io*ed by
iws'W*"K.nf*''^&JI..j 1». 
Yfain Crow Mrctt. Kttt-tf
TSCHAa F. HARGIS. 
AttOTBOT A Cososellpr « Law.
Catlsls.KT-
Y^WIttPRACTlf^ IN < 
Rowa fa fa-''&m t
WH. H. ABNIT. 
^tton>*T A Coomllor «t Law,
(Judge uftbs riainiiiK tounir Court.)
rimutafsbOTg. Xr.
TVEKpERS ni.S KRUFU-VSIONALBBIU 
1 Fl-minx Crontr.
\Vn;priulkelnlbo hcmiiig ('ni-uU Courtvn: «ikv
sod fa tbe C 
pfflet lullJli fApKs'a Oflko; CIstk'l ■Ik .c^usfa.''. Uan.l-ly
CENTRAL HOTEL.
MARKCT STRBer,
-liw MfiaiiMT •' il.'jiriiu, Kf.
r. 14. WBaOnn, Fjoptetor.





.uiars nil f..r |uu-cnr>rs.
hope of opooing nn nrlery. ighl here tlij|^y name'* Jaejf, opd iI h i :
aliompi he failed oUo; fjid the ffviind ' King can not, never did.ahtj ncvejwiij 
• * ' • ’ Jack. Look at this section hWe.
MivJvilfa I*s»~ . vM.v Tonday
(. 1. 1.LI-W IwiU' «»< UKliaill
TIioKn. rfut Haninsr
/>Arr. BoirGiiSEn. o.f. bhaw
and ALECK KLI-.tOTT. <;i'9lm !«»•• 
Msntilla Jer UUunasH sad M fatermulist* 
• -tanJinA "’'rt TiU«V- ThurrJsy and Sstu 
d*t. .1 in A'Auck A. If. end muiufait. 1a*v 
-CmawimU e.erv Ui>ncb>y, Wrduswlsy sad Kl 
dsf.slU. • "
power to tax dll whisky «d olJ»f- *00,^,.,. 
propoFlyiii alnyc lofhg 
belonging to nuidc^ or 
thorcol,
«WJ- nnib.T. la ibid alow tpoyeotont there
rily, wbclhar| no,bl„;;oribe RBtdre off ealfs
llioa made gave him Ogub pnin farjtaki .
•omelime alterwafd*, 1 pro'’'‘l'»g for maatcr'a jp chanc«||—
fjircuil eourt begiin 00 llooday, and! matters in chancery—res, well bavg 
sopposiog ibat ho would be tried that them in Chicago tiiltkor than fleas on a 
I day< bo dslemined that ho would make dog. to eat oiir Subslaneo and rich 
oocmetw attempt.and in tbiabowae'on our mi-fortanes. 1 Call upon tho
Uo the morning named ihard-fislodToomanry On the Domocr* 
gmve Idin hia broakfaat as • io aide oftfiia Hopse to uiplbi* thing 
si, noticing at tbo sane time noth- i thn bud- wo don I want it, and
- grand eonVoluioD. Bach 
I poles wo* loaded with vast
..ig that would load him to suspect {bat-won't huvo it.* Wo hnve atopg 
the priaoDor ooDiemplaied wlf-doairuc- j far without it. und S^s can borrow
[ihccfirlu .. ,------- ---------------------- -----------
proper pejjaliy. .the persons >" [...pried miwaWtif Jd ioo but ofooeqaal 
wb 49 "I siiuty MWh wtdukvaad othi:r ^;g,g„],;„„;,. the slow corrent of
piswty may bo. to list the saoio for, n.p „gjaog maf*. flowing toaihward, 
toxaUon,ab(ilbflt0WlwWelbrthota»-jp,o<t»«s6POi«ly grbtic changoa-io ths 
eaiheroon. ||>|,)-sieBl enhiliiioa of Ibe esrth. After
gee. fi. All aclaand paits of aetstsjthe lapscorsevoiiihouundyears.bow' 
inflict with tbi* are hereby repsnlpd. lever, tbo sun’s li-at hud suffloionllj
Some of Slough's frioiida risiled 
the Jail aboet half past eight o'clock 
and called for him to come to the win­
dow. Stongh replied go away I
co h s he i y 
See. 6 Tbia.nul to Uke effect aod B-.Uoned tho north fadar mo to perqtil
______
«. w.vuoarwju. a. o. riifa-
4^oji£t riMfAf eosiXif
YVSS”'asSi£,s'rn,5:5’£
Uifj kcJb tnaJUriiv on hitnd a suparter aril- 
bta xl BlseVjmllhlnesnd Fumsruy coal wbk-h 
wttl J>o dhpoMrO of .1 tbo 1u>n-t msrUcl price. 
Vour order, .to rrspectfuJ!) MlcUsd. oF- 
N'l.. t, Seaml •».. nrarlv upp«kln lUnillt 
Gr*r* Co. THOMFSON * I’M.Ba, 
Aprilt.lT-l____________ M.v.viHo. Ky
JOHN WHEELER,
be In farce from and aft.*r iu passage 
Tlic fallowing is tho vote by which 
the BfflendmenU to tbo charter of Lex 
ingt^ were poeted in tbo House of
OeiroawnlaUvea:
Those whn vnte'l In tho affir nalire 
wtro-Mr. 5peakor(MiiCreiy). 
Anderson. Armstrong. Baker. Baseom, 
Baie*.B90khara. John A Bril, ttaek- 




- FBGXT81 KGTSt iHKBWO&^r
FaEltR, arc, IIPICRD fc PIULEfi OISTCIJ 
JVtt. 31, .WirrAFf «r.,
JfAYfll’/£ER. KY.
i TiTasroiJ. ElkP* O*^ I ii Ninox ma
of its entire dUrnpUon. ^ grand bpeak- 
up occurred. Tbe northern teae end 
tKe fragmonta of the
tho money wo want apU fall all tbp 
property we’ve got witlionl going Into 
cbeneory to do If. Xo^-. Mr. Sp^r, 
though Noro fiddled when nome'^s
Dot talk to yoo now, 1 am busy with I burning, and Lypurgu* |>’l)J'<’4 I 
Qihrr maitora’ —An b ;nr and a half if-' lip on hi* wife's coffin, that isno
^rwurda ibis fact, was oommunicalod our people ^ho)|ld be gobbled up
to tiiB jailor, and he was told that: 
Stiiugh was probably trying to escape. 
- ' ly Wthecoll in which
ohaoW/hoMor after they havo been 
bornud out, $id ground out of what lll- 
Uiay bavo lo,a.'
obeying the xlUapiiftn ofgiavity. rush­
ed ir, a Ifotly toward the south. Tor*
from hi* bed. Ibe'ocean cnrriml with
I* mud, with which tim diinvium 
ro was form 
GigpiiUc loi^nls, mipgied with
Sidugb was coaflood, the jailor ooise- 
i lossly opca <1 ^ .0 door expecting tq W7Tlio amount paid upsoqiceafii
diueoverbim ioan Biioinpt lb work hia oiHtcatonufbr fgaia ia the lust con, 
xfAy pat. Upon tbo right hand aa he greaa, wpa 8113,000.
be that tbe real proprietors > f a city
iguished r^'T il* inlvligeneo, 
add wealth, ihoqld be coniroliedtore,
by tpe mere pumoriwl stroegth o^ 
igpnrant' end ‘ thriftloa* race, ji 
emerged from elavory ; however, box 
ious we rqay bp to ru>‘9*’0 ‘hem. ws
|08l romcmb«|’ ibui up may fur 1 
mo rcprei*. ws 
feelimly rrntrJy «li  i . s.in pswr fni/j anff •/ pofiriruf seif 6y ntfp 
iLlty irthoMlaws'i-OD
ClRCiaWATI. o._ 
Hoary Brace A Co., Bropiietor*.
' l.Sm.-r«or. to FRANK V. ItOKD.)
and rl««M .-Mltiani now bsing . 
liliBouik-,*nd Ih. d»l»rtnlu*li» U 
fol'.;!nC *'!' ' ‘ '
Buko lUhi: tom 
YStO.
loj lo«». wpeeb^U If H
trarone tbp theory and 
Ul priaeiplo* ol tbe organU 
Tbe moel serloni fnnovat 
lie polity qsqqily
DUDIET HOUSE
of some exceptional case, 
luraynipalhies and ]hh 
puroAgdrnoss toj*dro>4 jhe griuva issi:."::
e tillfoget how dangerous a precedent 
dur uct may furnish, and lor what do- 
ploriiblo euDAequencoi il may afford a 
pretext. Amidlbi ’ ' onary t- 
h whichdencioa of tbe perkdfaroug
are paMing, It to guard
yv-ith jeafau* and conscrralivo vigilaBcv 
iig-jinil overj- bitsmpt to renovo or 
igoorp ibp old landmarks.
barter of the cily of T^jington^ 
gielBl
him hi* IT 
ol ift K«
X,-...—,_____ _ - iarth, sand, and pebble*, dopotiledjhp
Ooib t, Dcadpriuk, Forguson alluviums of the gfanl vanpy*.
FiiM’iifrick, Footo, Grifiilh, Jease E. 
Polk Johnson, T. ©. Jofautoo. Lasaing, 
lawpon, HoCIhM, McKonaie, Mngib- 
boa. ‘Moormsp. Ifabecfaon.
Bowan, ^owiot, J. *t Sandore, Sealea, 
Teyfar, Threlkeld. Traftpy, Tuoker, 
Varnoo, WMfa, F. A. Wilee*, ft»d
W-NLlfark^..________________ ,
I Those whd vnfad in lb* negative 
wpr*-M**«*. Allen, Ayerw, Baldwin, 
S O. Bell, Blakely. Bond. Cardwell, 
Oarpentcr, Ubrismao, Coke, Comb*. 
Cook. OosTOB. Dyer, W. H. B«*n*, 
Ooodloe, Crave*, Gray, Jonea, LxUle; 
McUtmpbell, McRIroy, Hall, VtFer ifaH.—A Mcpad-Aud Bewlig MaeUie. It perfect rtiUtg _
•ri«. WUIk«MU«hM^ C*U A« lOgilvio,'Pholp*. Powell, 8. M. Saun-
erratic bqwtdcrt, floaUpg Upon the frog 
menl* of fao hfa. or hurled wathward 
by tlie main faro* ol the deluge.
i'r ’wedover.tbepleinanr heaped up 
ootbeiroinfaineideeofKerlhrra Ea 
rope and Amariua- The aaimata that 
tbe grewiog beat ef the nerlb ba<: par. 
roiUed to wander into regfanrnedr the 
pole wore overwhelmed by Ih* Witm. 
With all animal life, the farosU wbre
The roaring waten of the deloge 
drift alrippod the aboTM of AiiaUc Bfi*. 
Bia. I-'oFi #e»W%l#plaad, Korwair 
and Denmark, penring the florel apofl 
and difanbnUng U
eiiurod bo saw the eb lir by the ftin- 
d )W wboreibe prisuucr ueually sal, but 
•uoceopiqd. He called aloud but no 
pnsaor was roi-eired, and tor tbu mo- 
nuiit it looked na >1 one of tbe jailor’s 
harder* >ad fled. But turning to the 
U.t ho f .and tho lifolvss body* iaging 
titlio loptaial bar of the r>u gra- 
ting.
Bloigb hod Uke* a towel and two 
pocket bandkerobiufs and. fastening 
lip together, bad lied one end to the 
I bur of the iron door wbioh led from
r“l can marry any girl I please." 
aaid e young fellow, boa‘ii'<Kly-
••Very true.’’ rop i*d hie waggish 
oompueion, .’’far you ppn i pleoup Buy V
tbe dungooD to tbe Mil; tbe other end 
be bad made Into a alip nooro and bad 
plao^ it around bis Beck. Uaeofthe 
irons nvited upon hi* legs be bad SQoi 
beedad in Blipping off-ihe flosh upoi 
tbs leg having perished away since ’' 
taprisonmest. Bot being unable 
[free ibe'dtfierteg tbe Iron waa etill i 
on him wboolOBod doad.-Biubint
I^Fallen—We Icurn that Willi* 
Hockaday. the over j^moaa Ham Me- 
Hoo witapDi, vo'tetl the Democratic 
ticket at tbo Janaary elecUon! By- 
UiBrby, 'lont'fa •»«
known or soon Sam Uc^ee! Peter de­
nied bi» Lord-bard on Bam.—Big 
Sandy'/fsrj74
gyp* Governor Cqriin.ofPoaneyl j 
vaaU, ha* reflgned the j^tof Minister j 
to Buuia, Bivdii 11
granlod by tbo Lo ielalnro in 18otI 
provided that qn ‘I’d fir«t Saturday In 
Uarcb ol oseb year a mayor, council 
men, and other oflieera should be voted 
lor by the qualified voten of the city 
the election to be held in tbe earns man 
ner at btbor eleeifans aro held in thi^ 
Slate. It also diroeted, that 
oveptbftbe-o li, rcaigDalion, 
lusuj to act of the mayor, tbe couuii.- 
almulil selectonooftho rowB num
ber to supply hb piaee, outil a mayp. 
almnld be elected and sworn In, aod re 
quirod that another election ihould U 
.msieJfvfr/y ordered to auppl/-.ucli va 
eaney; and in (bo like etenl of one or
more eouncltmoij. Hso board ahduid or 
dcra <iew tlsctlon- lo *ap|>ly theii 
place. They Were aulhonaeJ to fli 
vseanioa occoring fn.oiber city oflleo 
, br aj'pbih’fnoit By an act approvr*) 
jMiary 24, 1 JO, the chan-r 
a'..enaed a* to change lb* tune of oleo 
^  f i ister I ties lolhe last Tharsday inJanoar)-
illsoonj that year, extending also the term of
Cameron and Forney eom* very hewry {eleelion at4beend ef khe firot yeer, end
work todoiotheold Keyaton*. L*yi*mpQTerin| them to dll all vaeepci- 





fqi till jnitT'i** ptf at tkk hrotti
Merphants ^ptel,
/V^A'ArVf Mjvt,
The nuUic ar, ealil.-J ihsl v* hat* pur- 
-hssud lbs DudKv Hauw. D Ibi. plac, and 
npnodi^an  ̂sn-rcGll ogaudrarunil__ SIT refill oei. .
TbcULIswIi briurplwdsa^






PlUB DfiCGS, liEP!CI^ES, PAI\TS,
eiK^yMtaAiriicf irtielM. 
X>ESlE’'CFS.caB.‘7. 
'■R Tim |•ll Bnidin fir - cditil fupsui 
PATENT MEDICINE8.
SCHOOLBodKB AND BTATIONERT 
Cap and Note Papsrt. Bopsriet lak. 
.. rancils, Music and Metrical la- 
ruuisnts. Tea, Tcdmcco.and all 
nibtr article* usually 
by Drtggistt.
.D»v* artklet Ur. Utro iwu*kl k>* Lr 
OsU>,s.lKt«d «IU, fa* *»*J^eu*.*ii4 wB
U-winM. and mW-il tk 










; ttiatwliivb rei](bl occur during
•»UP2 ikeir own nuniWr o 
officer*. TJcn»*BDdu>cKt nV.w proj« 
•d pro^cu lbal ll.c cpoucliidVit elctl-
micrthc o< t of ls7t) >jia!l 'coiiliiiou 
offieo fbr te«r re«r» nftcr ilic i-sifftatba ! U-: 
vftbu lim* »or wliriJulri/ wcrc^U-ell-d ’ '
of Lexington, and that for i naonficui're out of i:. \fc muil pul 
oil.crTJi;-definite lime, wt*oa tbeir l«rni>tjrtic two logrtbcr and ttien we will 
~ s cxpinn ^ IdTS.ibc}- are.^ lo*> I Itaee •oeuf tliaoiotl prMjwroB* eoa^ 
Ibu clociR-j>roae«talirc»uiCU>u pM-1 aunilie*- we^ ofgerll
;ple.
iilop and broke apand Oualrojcd proU.\ 
•ytliiap. tti AIJ^RKI^CiES. Nov is the Timeo£T yovu
. wtU they I Thi« condition oftbiBi,'* ezitu |a .
ittlbo LegUlalaM cl a tliciu’jcd tUn finot blue gi-uk* i-ouy|p ia.ll.c tj^ewtion^ wbol* ela»» wna
piwiDl aTcm • ■ If uoL <AeBn*r.^l:>lo. Tliia may sct-in utnage mi >l' up o'**l uaeii eno rrtpiirod to UK 
-d ulltillbcirxtlc^^■»~^,^l^e duly idee canllit v dcriTearigkl to legUlaU, t# i. nexwibolca* true. •g<jr5'tm«evcr. 1 know who did it. ’M*. «|ir*hal». »b«- 
d and Oialtlbd It aWlieucMeetli*! lay and iwkcel Uxa* frrfm a |>cojile ‘ ll.c luck ot vii;.*r iu the* eij-icidlural it cwnic 1.i» funi. Mild be knew sI'U. nulriiuw.UI 
irbTcarft.ar c«..BcHmei.-tme worn • who" »*by d" »oircpee,wni? Brw if,-dei.aet.-aM •* il« to ol well! did li.b»^«'k»d V> kdl. He wa^| unt» on-W b-?pln«.c end
■■ inCTsliBmi
i Tbe ntwee wttee ww
icNul i»un»bt*nee< «rtl» I duwe.
k4n4 bu l«ri tt|-n
ro-e'lgtble for one year tbcrwIUr, wad 1 «hc Conctitotlop. I ntculi) ttlll JceMbai 
‘ that tbueigbl nMMiniiig tMaacilann Uie epirii of ibai inltruiuoni bad bcew 
' nball clKt tbir ncco»ar» h> fit! Ibo
caiicice, wbu kball ouutinej’ iwoCeu lu
tbeethlorth* t«in, and ««iil lb«ir 
• duly clccbtt Bod qtmitft
 ihK  ttMllM Cl '
on epeia'aiiU awd^rk icx, IHllc.!at»?roM. the r.uiliorof the mi-.!iicf and, 
lienee Oihm' of fbe Sorsl fom* arct wa< czpellcd. Hut wlirn tiic ilifurma- 
.grd and more advcrlieed forn-oa ixm-bcd Chief duetiic MaruLall. of 
Kc-okiog a iu| t'lrgioia, nlio hi* rvhili
nanulactoric*. Farmer*! 
leu mere trihalariee ofilatully.
n gooilaoil laaiel
ibjvct all work more tbetnackiw .ami *|»nd len« honored, ratln
. vioVed. knowing llmt a jjcneral in laorigaipd 
1 pationce of el'iioiouiwnu and of long wile. Tnuy 
' lea lire of (idEce wiu .aebirl eauw of| railroads and 
. I papalar etunwr fur the last cuasUln-|«{A*h«rvne 
jUdnal e* art-otiun; .&nd Ihr.t the k-aJingUlic towns.
T1.M lb. Ul ro.c. ilb'yab I" m. u «bj«i .il
I. f. lb. i.™ .Wn W braenb. "■C'™ ■>" " i! o~i.sl.lj lo lb. ~»1^_ 
ib.i lb.,b«dreicJ .1 • m..:- ‘‘o P“nl' by j oi .In toW
Bod tine by Ibe qualified ToUrs of the Tins bill rirtni%appo!«U life prwf^
' cTiy oT Trfxihgton 7w"aoy ilhGr7irblic^*^ 6oou«ro.cu. ami luifflirrlcm 
rurporaiion J.II1 hold i.ffli-e fi.r < r i ..I al,hoii.« il we had H.c ii ...
•IVir .MrfrffznNrat*.
’CtmbURANGO.
. Pikeeftadased..V. and Frcei ,
eusDU wno was • ^ I kEWE * fO I • ««• im.ta
.^•.ndcniT, BUd .Vvor^Isi., f'u .avV.r,- tv™:
10.0.1 V «tr;
lair and artificial uomls.' cnfonniDg ou his eUibSiuuU-. * [*ew Merf/Vrytir. s>iW'iy
difTm-nl. ShK-b efou;; \Viieii ho. gra-Jini.dat \Vtwi Point,,?-f. iv. . fJi.r l-.n!f MVrv 
TJir.rrs~«Wr'~w6»Trc^~~^ wr~^ngcH^FcycdA Inii.Ihe ~niaetliawfc wer.'eli J ' 71'!:—w-’^ST ”* 
«VJiVr^«r7r.mr^\iodWTirTrcttcr^T>i>b staliuu.%1 at Uuven]>orl. in iUnne
i.l al home it wo had the inani.faetories • w.la. Hat ihc liJeot a w.ldier b«« Bmi jllusti!at'bj>
IfiflUT CHMCE FOR IGQITS.




lutioa npressfy declares (grliele C 
tionC): ‘^.OfBixra (or towns and cilit- 
. ihall bd oleeted for anch terms oad ii 
•tieb fMaaer, wl:b lecb qualilkatieni
I keep'in oflk-a the JcgieUlor* for | 
iTileipalily hiratl linto^ come. I
nuiry Is35.' 
married lo Miss Francis SlcCalli- 
_____ ter, lUoghtcr of Charles JUCallisur. of




,' la ether n<»-ds. il pruriJc'i that at ll><
.. • eedot oeerw. yearaa cirction aball he i pshlisheii elsewhere, thb 
M Wit be MTsenbed-hs^- »sw.\‘*«‘'»‘-'*’ '^‘‘ilteniuekiao.dMtfreryauddenlyalbU
lVh«'n;tbercf-rc thc^igisia'ldre. Uy i w* that no oau eaa|^«rteeio-',|«>y. ef Ijoeb-riHr, mt'Mtwly olbtrt 
.h, ..f isrn sui!.ur.: r»t8 M ljl«Ccjs«iua.
cuoeesi-v. .S>o« after •••’ 
image br began the stinly of the lawja.tn 
Ih ha father, and in .April, 1^3a. afsp i ic» , i- i
a fevwoatlm.;ifc*i
By Wp*. smith, UJ>.
Wther erMBtlbs Ulble DIcUoW-
J. li..o.isn.b . <1T Uu CM s.-iipUbfi. 11- 
.tral><bi» ssj I.K--'. i-.s' -c i."4
iaed the 
nbosoB asoreJ, loo. that this
, the office for lln> term of three jean.;!•‘P««
whctiilprc»cribc<Iit««amierolhoid-,*i‘'‘'‘>' _ ...............................................
lag tbe'eletiloh hy «IiS3aTing "tUal Tl'®*bcr eitteeami t*TWBT»Te-hili ''J'hT^ j people oT Nehidehy hit to the whcl*
•ssr putl.cind. 'ZUiskvf 
uriM are psilirreJ in 
-Stauiu 
MCd, Sm 




Our .r-,rt .f.-. .l-.dl.............................. '
.lib-t.- lissvj fk-U lificflb. • 
•|AHM.\SVia.Va. hriili.abipMcib.urve 
iu iLe IHlK-rs A >ll.\ IrtIVV.s SrM Vurz




jXAV'l'ctn.isBI.ISII-death will he regretted hy all «bo ; bikaewym. -lie wa, a man of mac*.»etc “d “ *burt i.u.
hminaanJ tigoruea iuielkcl aad hi*jbrna"J»Wj'«*«* adrersBry. 
death ii a severe fuss not’only to the; »" he wasa iH>lon*l
•I to the whci*^'t'*u ^bna showing ill*.................. i _
Lexiagi^n.i^u'ulrv. .We puiruh eUcwlwre a fall udaeatioB bo had received had
created B taste hir the field whiib civil I* itiii UrMnuiuW. Nu lUersrY 
life bad nut entirely deadened. At the ■ 
close of the war he rciurueile.o the
practice of the law, aliivh cutiliuaed I'f-h a-l AmMl™o J.-urs.l 
BotiJ 1M9, when he 'uiudc the race for, .vsJw,I*M J ol
---------- V * Ct»; F.'O B.1* «.uli S— Yi-K.
Fresh Arricatii!
SUXbUKl-fta
s.b.1. .-11U.».I»4 SB - ............. .
Ut. -f IJsstJ !. M. k-., llle.1.., 
siii*'ji ovir I n )>xec. ftssk II.'C r..r ut.'..
aiiil ceils l.siilbire st umu-. VoMbls**
.• IMU.X ffllUslllMl CO,, nil..
i}'Us. tliiesB'' el tiseiLBsU 4w
Fresh Urrirals!
AN ESTtttE STtH-S-OP a
OEtTii? WEEKLY; OX>S !
fran the Cut
r LwUft.~
•Uould ho held m the aa«4 laaoncr M ; der the aamc grievaDi . .
other elections am held in tbh Stale; '' “"d olaia.ir for a efjiiUr redres*. orcoBnt of hi* denth which we copied
boj.b.oii ..bolicJ « ,..M«iloo. "I",
lor oB™ oiii»....blo li lb. .iiybbJ ojH lo nlii, lb. r- b.f^.el.ii o.
1,0 j«r. i.,ia<oto »-lb. sa.1., il ... r"'" »WW ...n V. lo,
...ibid power. 001 only ioii.lilolioli.1.: '"•bob'”- •“ iy„ Co.rroor l.r.iio for „
4,.l..cr..l.l.eo..™.pol.i.iu„x. .ho.ofpl.»^ili.y.lbbl ifK^orkv ^ „„„„ t. tonyr* , , , _
.rolw, (looJ.,J.r.„a ji, p.ril, ol: “ '“~,t "r-*'"-” pW.d l,i. r.lo lo lb. .b.rl.. .m.nJ-'‘r“' ■“'* • “'-J Tb«
.Islioo. lb.1 lh». ibi.^, 8or.ro.r.b.b.ol l~.l bid | l..,,,,,,, .iiy ‘
.lioddm, b. l,Jl lo po,,.l.r ~p.it.. 11" b'S."'''— -----------------
TV. p~pi. lb. lis. 'i‘i= ------------
place, and manner olholJiBgeKctioB*. esl of parly. j Chieernor. which wc hope wilj be gei
or preeeribo tke qaaLficalioS. of elect.! * '‘d. ervalcandor. be-
o, or r„di,l.u.. 11, drcidoi, ol, »■“ ' “ d.,..,o„ of ibc.b-, ^






The Penii Letter Boot
t.i ...t.jii.e I, iii.i. wltheai pnaeet w*ie».
I .'p.Tisu*. 1.. (riisi If, fill el s b*-r Vir inlrt,*u.
LK.tKY «
.u.|
■afiv. _.. u...., b.:,Vt„ ’ “«• unvcrtaio whether him orl
erly entresled to the law making {«w- ' potilival lature. Witb thisl^
'.;r.;u.Vri;;u'd7,b.,u;;ta;r.;“"'«™"'»f^ obj~ii..._
•.c.s-.u respecifulfy and cato. 1„.y 0.1, .bdrr li, ro„.i;,.iio.,diro.i.; “ y>i.r"y~'P“‘'r '
ty or ioiWly, .l.wi or .ppoi.t, “"l ““ "y y“>dl,.3b,r.. 
.ib.oSrr, or. oily. Ii ol..r iboi ""P™. . Unpect/ullr,
tbo ConsulotiOB, article C, suction C,a* 1 . .
above qootoJ, reqnire* seeb officers to,--------------- ,----------
bodotj-d ,~d ,b,b i.„moii„.., JIJJJ. 'DEMOCRA'
looeely Bsod, bat whose political 
log iiao wellrstaUisbcd, and ibe sense 
ia which ibo Iranies of the ConstiU- 
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GABpEX <*p THE tvfar. ^
ROW **08 8ALET
ThiM UBd.arr la Ih, e>-iilf*l |«orll.in «T iV 
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.)in. nt>. dVt: s-tsy^ iu .li l̂itiif 
MUhl^h-.lai-.sdi' tsli.
OTSTERS.SA! 
Canned Fi ilHESSSILHQN. Pickles &c.
BJRyVlRE, POliET
UCLU* 4'dlBBOUfL -TitieVS.
F..l:^•<lrcî l^ COUI'A H'MlI-iCXESiV.
Il, -. ].l|.-«l. urMTSl IS, l.SI 1. f «w.MuilS'S S.-h
lHl.n(lllill\liBE.trillllMC.U.\!
t «*t. U.i-sr-vry SI..I .ill.li.1-1 ■ Iir. a. ihs
11.11*11. P .f-l Iw-.i1.l l* . f •Wfiirw
A rtwseiir.
C. Jl. A.SHTOS, Ki-nu* i rw.rairroi 
U. M. Tasova -Upur.M KoiTua
JURHBEBt.
l.i.full.' ux-.f II. i|. n-t b.
--------- . V t  l . cho ter amend.Cheap PErm»! Free HoiIWfi
' only a small;
'W'tiT'KfRr: 
lire rhieopu- i
nent hud been sueccssfal. '
Daring the a-lmloistratiun of Prcai*!
.,, , , I . - ’ deol Killiiiore he was acDt aecofninla-1
ill he cadursi-d by niuo oat , , . , .
. iMoner lo China, whciice he rctBrned
M... wv.~b~.-rats ID the Slate. ■ ■ ; i , '
^ I tn resume the pmclice of the law at i
BUMPBUT MA«?HALD, > the ualioual rapitul. It was his inirn ]
■ -------- iHon lo settle himBsIf |armai>(m(y is |
A HiBtoxy of the Ufa of the Dla.: .j,e. J i.i.„Mif pri.iM^ ,
tinsttfahodKontoekUo-Thoboy „.u Fapmme’
at Wert Polat-The Touag Mu e„uei. Me woe divolK ti oA thi* pir-t r'*=' ■” ‘'"I'
InMexxeoMdtheldA^ar.^., ^eht^ to C^n--
matlrt.flchola*ai«lPoUtc4A«ef|j;:;^f„„ ■’"cbr.,.;, ;aVr». n„.nDrt« Ti««_ I ^ ^ hi, -,“trx:k“yr"‘
TlMSeeaa atthaSMtbBod. inflneneo that vnesed thoabolition ol riEEnMESTClHFOIlcrruimEU.
___  ; the Bct^r ff Biiire in the Rnow-Not'i* | TtiK BEST Utc.iTfos FOB tuhf).v/»'.
rj-tk.cam«^».i.u-*_ ; intti.a-tniitAimn. , SsWIm ttlltlKt.^lamrOrilenMArm.
ll„o llompl.riy Mi,r.b.il died ol , 7,.. robrllio. r.,. .B io liWI. «bd 1 P-t,
I... rr.,d,o„ .oibr.r,ij.tdio'rl.»tj;
------ jymrridy .l..r..oo., of B~rnd .,1.,
r b. A. n. ; lb. .o«.~,i.mr„b lo, bi. illorx j .j,,, ..j, ...
..t.U-«r«.,of»ib .bon d.r.uoo Ibo. r.» bod, , B,ir.,l«,r G,o,r.l i« lb.
................ - -P „ . l>ddVd..r«i.«,r,l». ll..A.rw.rd.~.
XAUBOAD MEEtlHe. , ”'”"o Froobiorl •!,, ,j|,i,|,.,i„„„,„.||„.rmy,.i»lr.-
-------- i •"O'-"«'')"“'’Sy, Ob pr.l.„o.,lb«.;_^^^j,^ ,^^,,„„l„
„iod.„r.bo~.bo~o,pj||a lb. oo.., r«„„Ud CUo l>»lr»l.yl...io«l,o.r,y, , M,„ h. ... olr.-.rd .1,1- rv-
,o,. Md i.
aelivercd byJadgo Dar.l in the ca«i ^ on llic Ul &tordaj ID April | r,„„j .inTb.r;„g rn.m a ^vvere ^ j Pipe t^wbl.ef org.wS ____
ar.apagI.Ani> Worttiiaglafl .rL. txAFi Tbkxiusctiog.rill denifa-irhctlmr ep hnrmng-aua .matLeriug mBseti»a--M>4—o.lc pu.-rmfu! oi.rmui^iyr, ii
ford (3 Metcalfe, 21J.I, to czl  ̂1^, road. Kcfpitjthe breast. | U..H relnrovd to iCentocky wf4-wm ---------- ------------------- ‘' •>•*»
yourrtlcw^r^-^o.j^^.^-j nwlw il jour buoiiicsg. ^ *'5|among the tiiwt of the twnleJoeaUwj HIV • ail'lU' X:'Villi'IP ste*.,. r.., ih. iV.isd nuts*,
r The coronUttcrt already whose di«.biliii« wq^c removed. Uc, irhibUspng-he i-.lFh, ^ Hil, jlKlU A Mlfcir iJllN, ,vu,,)«
AT70178T BZfSCTZOB. 1872.
ly discemahie fr»« that iu*ir«nier.i.'THL'B»l»AY. APRIL...^4. 
that whether the words -hy.lUuqnali-l ~'':'zrsi^::L .Z:rZZ—Z^ 7'- 
ied voUrs” he added or not, ‘l always 
represenu eloelion liy the psople a*
oaolraJistingoisiicd fr-imappointracDt. . ---- - -Vxj*;
Tbooe who are acqaaitited with the po j Jj^nM^tuhjwM.rtu d«-id 
liiical history of the liUte'muBt know [l* edm.tfiiisii .b-wWonf i- 
bow dsfii*iieiy-4be ineBBiBg of Ibie;'■ 
word was ftzed hycircumsuneck ia the
lW2.t
OC.l OS
t-ir tli^oPlt W rt.'wrlptiTu psmrWrt '
uill. i^ssTTifioir i-alliol.r.! Iu KurII-U siui 
4W*rir. XWrJi.li Siui ISsnlth Iiisil,-) lr.T.
• Ilrp.. <1 K.DAVIS,
WOOD & WILLOW WARE.
'I'otkcaoooste Oitrn>***.
All -f Ik- srr, l-Ml .,-..iil« ss 1 ssrrsMr-l
r»ir^jsrni..n I.f Iki (-111, ;c | uli. u.j,.
Term/t f ’auA/









I Re^ and Pys*^«^blwe( •egapS ,
DHiUiliS ELm.\CTOrJllUED\
■« . nv.’r
I.I. «ru. . I 11., k-. „ S.-p./-is. iMi-SMl AlxdMSM.
imH r,mu tc wtt unrtrwrtioiid nt tk* Lies,,
J’o the I'armers.
cartail the power of appo'otmcnl
ee by the eiecuUre, and to eztend 
I clbWiive principle. wa» one of the 
BBthor* oftbu new C'onatitatioa. This
.nM.sJ In
Iturnine saJ MurUilue. UU 
iM.t..*taixtW.|aw«u-k. u sw 
• ii.lUtM sil l .l.ffun-. iiu-Uihn<i(k (l-sclms. 
•uil kmllk. ■
■ ••rid. .(Ulrla thdl nuTM*. 
x-rwlrr hy
ds^^uTsrtuTtu Ih* ubvie 
JOHN it- KULtABUi, I* fhil.wfrwi. New
li-u. situ.* tie-^i 
Il P<,l.-r. ts. 1.1
bed. I>r. Fot
Iowa, 1
Adrerti'log alone dues not prodnoe 
BBCvess. The thing which is adverlU-
4. opening ol tlie. rwd. Uar J rt-silea* and aai upright in hud much ot 
uhsolutclv demand early and i llw t'«Bc. He seemed awaro ol hU ap- 
mention 'll/this mad. Rusi-{ proachlng end several diiy* ago and 
ling dlwuragon—Iswailed it .milmly. Tosiarday afur- 
ogreat diffiealiy ill j noon one of hia daeghtors, Mrs. Sira- 
'Is pf trade. There ; dor. aipistud him to arise up in his Ud,
iTcy the a
lomber ofciuUons from thofereat the* ni.eliiig “ wo mu«t do 
• pusitiuB-%QinelbiBgor cur town will bo dried 
li boeone tbo osagoi up." Wo hdiovu thp citixons of tlio 
of the word in the sonto horo contend-1 coauiy are ready to reader all rcasona
JCoDltilotion in proof of his i -7 
Indeed, ao fizhd “^fb
ed for, and it was so commonly asod !i 
eiatDtfls without any cgplanaiorr nddi- 
‘ tion, that it was deemed proper, in or 
der toavoi'J ali pntsible anibiguiiy, to 
esUblUli that meaning by law. Ac 
cordiogiy woJiBvethedofinilioa giroo. 
in the Aerisod KtalaW*. ebapUr dd. 
tills "Elections,'' article 1. section I, as 
E>l!aws;
•■BtileHMt‘1 hylhe Cenertil Ass<m- 
Wye/ tit Cm»uj,ieeallh ofA«f«c*y.
Tbat wUerever in this cbaplcr, or In 
■ny ifalolp liw;ea<VwLKL»**<>» 'i'• 
an eleotioo slmll be bcld^wr an iquiva- 
Unt *«pteBsUsB is used in refiircnuBJo a 
8UU, dielriot, or oounty^ clocUun. 
shall be deemed .to mean an election by 
the qaalifled volon, to bo held at Iho 
places ef voting to tberanoo* pmeiecls 
or Jiuticoa dUlrlcU wloso volur* have 
aright to vets in tbo elocUoa of tho| AIo
Inamnuch. ihan.wi an elotUontfy d»e 
poople.liai atODoeonfartwd lUrigUtto
lid in the cunsttuclion of the: road. 
The county does not owe a doilar aq a 
caniity, and CAJI aid lo a gteat ndvan- 
logo and vyill taka a tihcral part in tha 
matter. There in another sense, how- 
iver, in wbicb %a mV*»y 'J'"' ■''•only 
is it) debt. That fompita souiclhing 
called Uio balance of trade,” U pgninsl 
her in a number uf particulan. Take 
for intUQcu the effect of mislug wheat. 
Wo have spent lime, labor niid money 
00 wheat crni>e and have none lo sell 
and none ofuur own to rtt. Wo very 
much doubt*if on an average for five 
or sis yean our. Jarinun have.raised 
soough for their own us*. Then of 
coarse the noc (arming eJemeui must 
send off for their flour. They send off 
nothing lo reimburse fur the ontlay. 
We need just enough enterprise to en- 
lo lurti oar attuuihTh to some­
thing elkS. We must go lb work aod 
prodaeo 'eomeUiiag that-will pay for 
bread, and dry.guods- If we can't
id dropping back u]-on the pillo' 
died without a straggle. Tlic'I UMJy.af- 
beiiig laid oat, was visitod during 
the ofternuou by a large iinrubei 
tiicmbcre ol tbo bar and prominent cU- 
isuos.
The General fins Iwen in loeblc bcnllb 
during the whole ut ibe past winti 
und on several uceasioiis got out of 
.ick b«d to altciiJ to im}iortant profe 
slonai dulic*-
Tlt* burial place has not yet been d 
Hcrroincd* on. Though the dcccawd 
hal a bcaatilul homoslcaU In'llonry 
coanty, it is probable that the rumaios 
wil be de}>ueit«d lo Cave IlilF Cum-
l?umpbrcy Marshall wa« born at 
rmnkforl. Ky., oo tb« 13ih day of 
January, 1812. Uewas the aacoud sor 
of Uuo.Jubn J. Uorsball, who alter 
wards moved , to .Irfaisvillc, and was. 
for a loug time judge ol the-Jefferson 
CinuH Court. Hu wna grandauo ul 
llnmpbrry Marshall, llio author of tbo 
bistbiy of Konlocky, which was peb- 
shed il
anr,tliing which yoa knew to tie good, 
aJrrrtits il thprouyhly, and you will be 
luccocd i if it is poor, don't 
praise it. fui people will soon discover 
)u are lying.
8aeb i» the policy of the BruLtatmiN 
KoVTS. which rnns to three great re. 
giona in tbo West.- Lit, To Oniaba, 
lecting with the great thicificlbyais. 
To Lincolo, the capital of Nebras- 
lud all that bcBUlifal region oouib 
.of the PlBUo. filled wUhR, R. .iwids 
ad. To St.
n two volume*, at Frankfort, 
1824, and wLiob was tiie first history of 
this Siuto ever given to tic paWi 
lo 1826 bo 'flu WAt lo the Military 




'oiot, oae of his cUi
» appointed will make their report on ' ,uj aitcndvd him Uunttg bis
■ that daj-. : shori aod fatal illness. The amolher-’ j-____
purpose was not more distinctly mani \ Mewtta* BntM-! vuf'"'avd so wvere that;
fesud.a the oapreasion of public senti TBO K*U*o«a mertwg iw*« , ,„j winOi.w, of tbo
roeui which loJ lolbdcalJ Ufa tonven- ^ ___I' |dianibcr wcf).-kept open b-^lh day and
t'loa, Uma il ha. been in Uir]l»4SlAi' do not wUh lo diciato lo /he. nigh'. Mm, Marsliall, his wife, waa in |
oftbe iDsirameni itself. Almost aU ^r;„o covers in our railroad oulcrprisc: Jtww <#«u<iy at lbs time, and though
indicial oiul miphlerial qSees. as wdl. tgi simply take occasion to say that a . auvl <jir M Mb" “ *ho General's iaJis-
as many of itm executive oftl-.-es, Imd ’ Huo more crK-rgclic n.<lrpmcol would P^it'ua became dangerous, eould not 
bcca previoDkly filled by a/'poinli^nt. ^catly stimalald tbo needed imptovc-j rt.-ivu until after l,i> death. Two
The groat objocl of lUo chango in thei,ocDl. We Iruu that thoroagb prepa-] d*u|?h««r» » ►on.and other members of 
■vkleia waa to refe'r to the pcujilc the. nuign ha* beco made for the rpproacl.-;‘he liipily, howorer. were at his bod. 
choice oflheir officersof all grades ifod ing meeting, and that U will result In J »i'l® H*i aaffored severely, 
claseca, whether Stole, district, eonaty,, imniediaie
city, Of town offleors; tbat thoico was hiteresto
lobemadelbroaghtheioslrumcntalirylearnesl i....... ........... . _
OSBDsfKfifia. Ucoco,the word 'oicct': nets men are loomi l*couragoa j il ^vmlml . seio
anl 'elcrtion'wilibo loondtohnvobecn |,nd our farmcmbii'v  g  i icult  n’   i W , . i
nsud by tboframert uf tbo pnsentCoa-, reaching tbo channels f ti
tUtatioD in a sense as radically differ/! oeenia to be s general lavk ufepterpriso! and wMIc rcstiag npon litr 
eat from that of 4be words 'uppuint*; growiug no dvnbl out of our being loft sad'Jcoly renufked, 
and'appointment,'u tbc present,or ^out of the line of travel and irade- 
ganiclawls from the syetom that it. Thera is but lilllu travel this way nuw. 
taperseded. No single iostoneo can be I Formerly our stages and omuibufs.'s 
found to which the worth are employ* | crowded lo their ul. Mco]iuciiy.
le Idea." Thejudgo j Iq the climate stylo of one of the speak
ere He left, Ss iiR ibc >.;b-h,
ll.ennhu.aW the jjielico of the law;
I and 'the Cirruit Courts of, new Eleraat Mylste •rOombto 
of Ui'lliaiii, Henry.Shelby I Reed Cwblaet Orran*.
I 1.,iu
b,.ua
rl:nt%uit,-p. lict *r« Ciepjmr
\ t rr-bpb^fl
r jixrt.r-. II
1 wliick he .waff vmy [ J uV « c tep  th»u si.j'„ , ,
' j t.. lukkb. n f.KuUr
___ _ _ I TL;Wi..i. SI.J llslslin (.rpiB. srn ! si* l« - 1.-rmUt «-p*}
i-B-irr
l'H«sea(loMablr Chewpenf.
PocsocTsTBi-ibaks>*M cssk Five (KTkVi: 
nsosst *100, li:^ and upwsrdt Wilbtbmi 
f;t* #l‘“* *“<l iip*»r4., /'m-Ip eteU* uf
°Vti tiK,(^t.d C*l.[.c.ip; kTHl Tpslim-b. 
lisl t.'irrukr sith i>pii.'...i..ur mxieibsn ONE 
TEOt SANi> M.i.rb-iai.* h-mI W
-Masun A H«wHb Or«u Cm^
iTrrB..s'M. ».m,.ii M.<llr<-.i»,rN V-
*c*s rmeu ii.id-nmng
Hid all tCaosas,8‘u^h.Jflar
*n« vuwuB urvspisuuiuijpwiiKAll 
the boat bridgot, finest cars, the Mil 
platform and coupler, and ihs saroiy 
aiV brake (to prevent tbo looa of life 
liinl is every ubcroelse luppcaiugi; 
Fuliman's klccpers, Pullman’s diiiiug 
car* largo agd ]nwerfiil engines (to 
muko quick llme.DndgoodeoDnecUoDt) 
and ore iu a w«Ad the best equipped 
roads iu the Wen. So that il you de­
sire le gq aaftdy, surely, quickly and 
comfortably tpuny point ia Southern 
iowa, Nebraska, Kansas, or 0U tne Pa­
cific Roads, be aerv that you go "By 
Way of Burlington. "
- -Alt wiM-wieb partieBlAF ini
can obtain them, and any 
wiedgfi, by addriMkkliig Oen* 




^d ibeir«at,T» 5 ““f" 5®* '>5?
Uorte a»J Jack BilU.—Vlc are pre 
pared lo print Horee and Jack Bills at 
tbe shortest poUco and ip the higbtest 
sjylo'or tiio art. Oar terms will bo vciy 
'modarqto. Parmora call mad oea 
barber sow cut* and give aa year oHera.
SKELETON CORSET.
.-. olu. v.lup Ixsllti 
cmfi'it. Thr,v srT 
iwniriilsrly hKcum. 
nx-iiilc-l for niinnirr 
WMf and w»rin climucs 
BlltirG.Kbsdiiploi iGsll 
•oHir. of tbs ynr.
Furulp I'f sU firrt 
cIm* dealers
WOSCESTEB SKlBTCa.
Kob Unmifiu-lorTT*, Wbvcrblpp. Msm.
MM
bi-®!
lOE.YTS WaWlP'd—Agpiii* m.kp ni.n 
;l ni.mi-v <l u,.rk for u» lbs" «t srivibiPic cl~i.
u, S.
T« AdverUAoru.—All pfr.olu sUu 
poiiO ir.pl«l« maling fcmtrirtJ «-kb nBw.pii- 
for ibuiDMrtiunefsdvsrtiisiasnuUioald
Geo.P.Rowelk Co.,
for s clriijUr. or oorWe J5 «nl* for Ibrir
Owe Uawdred Page Paasrblel.<»o-
nifinv iimAiI hinu to ■dcmiMr., aBiltoine ac- 
cHiiit of tb* p.iwrr-flP» of m«n who ark 
kRu«n ti Rncceakfal AdTcrtlsen. 
Tbu firm ire proprisn-n of tbe AiDcriusa
41 Park Row,JS’. ¥.,
Slid are jnsM'uJ ^f uncquolod fiPlUlIo* ftbr m- 
Kowppspsrr and l>riodi'-aU ut lusut rntu.





-\1—i -TI.. r/.cfMii'tj yv».'s.<ire
i,.|*"l '-.Ji^riiriii’<r':rlt. tVh.lr lU lor, ,/ 
'-'f '■'‘""f'Jfirteoil, A.4 MTsaurv
, ,, V«ri»-t-HVf''.!Iv \»ill r.nriir lh< iianrol Hr J^e|^le. .*>»
M;tVf'i>MU’*tVEKtHiN. Irelf ana Ameficau fdrus^A'svf,
Wc .rx I.rr|x.n.l I.. f.i*nrti f-rti-»:,'<.-yW„4i<,//!«i/.r,Airr lu lory Ameri‘ 
lh-1r..fT...'lu—-c-sj ,,/,,,,/y,-_iA„„/Wrt*f.-r.







or >-x r.1.k Flrliil..- I'uuMt 1aii.l k,,„»nn.r
ilxiWKl-t.* TRACT. Ibine xh II..- .rH .i4« ■ w—mlimto ond OlBbTana. 
ofthuotJ Itr-.tiul n«|yl, oi.irc tliBii ..Be Uli .4 *TWto*n™ Md W*«0 Irtm*.
-Mri, i. Ill eood limu-r. Time Mil hetivri.! 
on |-ir1 rrf tbe pun:hii.e inoBcr. Fer futthet 1 ...
March :i.l.3ui<r, -
Farmsfiff Sale ’
I MkT. auTui Hrm4s>;. Ywk.
Jine Horses For Sale.!
r IIAVKTltUK.K l,\KUK K1 
1 (..r .^h-.
r.'|.|sr I'latn.. Til. IVlf I TW H* II. Th' I**, N>TT. 
III. •n.r|..lk»l.tr.
FARM FOR SALE.
•; .b»rWir;n gI ihr^.L*.ik.»iu-rtu* mte." **;* 
I, *AII trtcl.*a*il4U*it.ly a kaibJsiiar axS—■ned aw*
' Iran ..rj.VnIuww’*l«ml>*U*a«W>4lw 
.! U Ibrxd.is.''. Am wrxintliH tt>r aabMI ia (Jl!•^.>r»'b^i''£i'i.r.h'!—I. bruir^







TOBACCOS 4 CIGARS 1











SlBFfiL B. PLIKiK. Pr*|i«tr.
FLEMINGSBURO, 
LSlip
Th. piitticp-.ioa*p 1. m,.i
C. B, ANPCBSON,
WfaolesAlfi ftod £«tail Dealer !a
flarflware, Gibs.
IKON AND nails.c«.tciiis.tDiEii. n.tivittiiffi;'sft
-V-
HE democrat. |„
.u.».. E.u. T^j«, ^wo, k„ a™.,., (0».T,
BT C. H. ABBTOir. court dtr\ «>■■» *.. Lt \ uJ. 
1?.W a Tnr, IXtitimr » APriitCE ,»uinkaco ond tctj- little
.•nrasDAY AI*H1D.........  a. taw, ra»rketandlc«»»le»





llinu;fli r« was but a
-■cbortaMi Aiwitt.
Tl>.' Wluwin* Miitlaman sre aiiHinrlaed to 
V-t •• aitri.l. A» lU DauuCMT. tu ••■llrll, to 
n^rl> r. ai.tl to tK-rii-l (ur •uUcKiitUu, Ae-
SR|>II vrowil 
present it wasTull uf lifo and busiuose 
Tlio liver)- »)atilea tmiaed to be Uoinp 
It hoar)' butiiicaa. )n catn|>aa)- vitl> 
oor Iricml gvQdiler of tbe Mireuru wr
li>ll\ W NSWi»UB. aaMben
UfLuia cor|>«-- W» {band oid Mr 
CruddOek as bmy as a bee, inking U. 
utney—wbip)) reminded 01 ol bu ; u % 
I utUvy uiT Munt)- eoart days. We nu 
' lived tbal CniddM-k had a smilo foraw* A/Z-odnrt'KiiioM •aerrfsJ in thk ;v>;>rruxTsdeJ '-liUJurtiJ" viUUiUnr^nl\
forjk> ».«e »*«: 'V ^vvrydiod)- tl.a^iume In, aijd a_.tir!tW
VfW/^-an« fe-f»r»rwfr-nt-»my.1inr _ ,J low do yr, rtoT rorol', Inlhisc'n
MATSVitrLBac LSZlirOTQtl 
------- • B»y.BOAR iri>r-----
TIJIEI.VilLE
—■ Ta»r«aO-i!
' . ■ . u.
Hoi : i ^ ir.tr: .1
Tasiw <i‘>iaa Storm.
'r-
.d r r rall I t is m 
nroiion we tiH> ydraawd to iKiiiea tbni 
'we hu«t eW ;iUjma uf iuvBMag'iniV 
••id Irieud Joo. W. line,-at |iro-A>a'Hr( 
«ls nfli^ Jubu is uno oi the best
iition, Iraltur we mukiidnks tu eay t)>an 
my nuw'mad fb Ibo uwnif)i. It runs 
<mcKUh mid easy and ia fr«o ibrm jolt- 
in^'atid ge»k>ng ibat wu luire expe > 
ionced uB roads msvli older- than tbe 
Msysrille d- Lcxiiigion. Jfho time 
•nndu by the traiaaie not »o fnat ai it 
ought in bv but it ia regaW and as|a 
Wo fuenid till- uiHocr* gud mauasers to 
bo genltcninii. vigilant and attentive 
tu Ihetr n.'apuvtive dutiva end upon the 
wlio'c wc veto t|i<‘ilaysyt ln ^ X(0ait)g' _
■liiftJIailfaiBiiiamrrii We laft baiy.j ^  
in Ho murning and re^uroud ia 
lavci} iig mwndtiig ^vt> htiura ini' 
B*geiii5^ti"iii”BVd' hiar all
printers in lloMtntu aed ilmro is n<i 
better inau liviiirf now on ntrth 
be»a heart at bigaia
lurmerly pabllalirr of Ibia pBpor, and ir 
wail icnuwfr to -th^' paujihi ot WoTblny. 
He is MV foreman in tba KaUnekiaA
t perfect ,gB^ticmOB- 
i |• lI l>f^ ( t uM
.. i.f
, ^ uv ■« WWW ><>KviuiMi 111 suo nciuocs a
j.» ~ iaBU«,and wooltm q itiee'hi fie local 
<w -• ' eulumns of that. gajH-r spelling ganir 
CM ~ from his store of original wit and ver 
intltiiyTCal! eird'svo' ua'Sobii? we'oJ 
like la have a long rhat. >fo alao 
i cullv<i at the feittn oftiva but the pm
BAZLEOAS KEETnra. pleasure, IiAweTor, of a aiiort meeting 
with Mr. Fisher of that pa)ivr at ihr
Court liviua We were 
meet with Mr. buiumun Irmii“ri"* !Let PTcrybudv remcfnlcr tbe >
on the let Satorday m April. Thia ji.r,,. Mr. Salomon has been <inUocx 
neutiBg will dt-cide vhutbor ae will | u-nsiwly ingagii-l lu ino building oi 
1«1H Dtfiiiinnch nmd. K«p It lu i B»e -wort* ho im tbni piaue 
miu.1 md »nki iT>oor lonncm lu^'- ' - ' '
u. ibo™. n» c«;Aiin. u»dr i ■
Mp{K>uitcd will make tlidr nfurt on
tllBl lllV.________ __
/’sji (p,.—This namlier oam|tlelt's 
. This U
■ndiJ set ol 
and hur
liiv building i>f othrr wuritt iu vivw
stiriiiBv Siir all til m ills 
tiivilv out IriendstJ do s«. Wytwiii 
Ihv sliOnpMIvkt.
<V« ie-Vs-Tlio (i Hid Tempiow 
of Ml. Slrrllug aru h>i!ilii)g ••|ien lodge 
oserlinga- Krsryiwd]' Mtrads. ' 
/•rrv.s.tl-TlonrW "W, "RuMttifl. 
Mason, and <V.I. Tl«w. J. 
Mimlgoniio-j, wereii 
aUMidiag I
i rs of the Mavsville and Mt Su-riing 
turnpike road.
n*ui(rl —A'flisi tiuss nreus I" risil 
' Fvm.ngidiurg Wo am'•|iiling*'ins^-i 
• sliiiw, and then ore ki.ow sonile' 
Xk'u Atnii4i>aiiaffiuu.-d with Ibv oupc 
disrusq.
/Vrsemrl—Wo ni.‘l«tir (riead .^ad
Uri.Saluinuo is a live, wide ajraka man 
unJ he •'crvr umlvriakiwanything tliai 
1.0 do.-e not carry«i|U tlrsays'ea 
“a llie railruiiil is evmpletcd ho. 
os and we j'o g'Xw<*rks»or flei lO.iotemIs
Irieuda ia this a 
w l; bv glad lulieBrot 1 
>tiriiyaiid imblu:
' On, iht i£o//.-Eaat JfeofilKK V«- took, 
a ride do the railroad oiro'g to' 
beck •••
tooatra^lhfeoB fit to yield to 
IB of cBtt.b^dora, and pur
the trip-aod eapeeiatly with Ui* rail-', 
road. We h«veteM apd- h«a«d ao 
much fun cDado.Ql this road that* ve 
h id ijbnut conn
juat Brpn i
'.khe ckwiP  C
ip mpkipg-Ou MrQpn>vr>W>,.ap,
'^mif tbBt«{un«ib4i^e£ ibp cijnig.- 
WBOM'nost raab IcLtBOh HVeol, 
irovialon should be wida fe? U>o ^11- 
ipg ol a llul^ieil Cunvenr'
IS u grand hunUuig. Bu^ is not I tembiB a« sQoo tbciiiafter as graotiM 
B»o. The ro»b lain orntfiebt con; " '
i tfaot
la'vorlt) kcbiHug Iq that busy llttiv
2V HtU OAuRn-.—li C. AehPin h 
agent lor "Tlie i'vapiva (pta|iqcy Com 
paninq" aqd -Hlur VoflUg k^'ka lllai-
imtod publitiud by E, C Allen
.Tbe«q^np 
lioo prioo oi whiib is only two dullara.ce ul v i
Tne paper it Bcaumpqiad by a larg>- 
su-al aagrqriiig alitvdy franud which 
-w givauffaa Ri
Iclivvrod wilbqHlgny fhirg# l0» K* 
|ireM. PerfOBS cboqld only tee tbit 
paper and the boaotUul proqiium pict­
ure—and they will sqbwFibo at once. 
It is the ebaapaat and baar-paper p»b- 
ilshrd for tbe money. Cull qn osad- 
4 cas U. C. Aabtea. Ftumingsbprg. Ky-
DtMK^R. V: s^7-:^U'o Ipan 
n t!i- Paris AVulurtlBq the rq>|opil>l 
* of the death of |i)I| gootle
man who vae an well Lnoirn U fie 
badneea bm of OeatraJ Rentseky. 
Tho Amfeciiiiii, aaya: <0n Sunday 
momlpglMlbscbpiaol widsky
Tiic Cnurov.tioJt wo call will laaafi at 
UJd felluats. >hU ut tep I'clwlt K »: 
lion CharlBs.aqnvicf ^io* farl SchuT*. 
Uovernor D. UraU-Mruwn, Jlon. Her* 
aoe Greeley. Jlon. Lymqn 
and other eminent men. are qffAMf the 
tovitod ipoakpru Imm nbraai).
-- .Hankin.
Joseph H______ _
II. a ■ •
lUbenBftve,




4.U. uiaeor,-- - Jmw«sKaH-.' 




-The gentleman from Floniing'* re- 
taru'iHJ IriuD ^raukfurt Iwt^'haraday. 
ilu has certainly bepn well rqrud lor ql 
tlie vBpit'il, as |ip is looking quite tal 
akd sleek. >4.' lloUectsonbasmaduus 
mr cztVTriTit pfpreMUtuTTt-e.
A k/voWsita-Tlisre.'s L^k-
downs thti ayks the nudiwiev faugl^siul, 
\fntt ste nnl si'd i?re»rul • - - •
a>)ik*.Uit kind htnijtsd grime. T<i ttif. hilnr 
4kt Wcog* ^ eBeOTtieaSof tbe body qqfi
mind Bibkb b bsunlly nlled - genersl dtUII- 
iJ.- at “nrfTous esskns",". ar.d 




B, and a'la;uia and ss}.«rh'i
PUnUti«ii:|J)bM^a|thr
tnis spscidc. ‘nHfwtsustil •w.ndnra tbi- 
propen«.d( an inlgefnaywitb ihuM af % 
rrgoliict Slid sllamclta, ta cuK-drOis 
pprtluai nanssarr lu pfodufr rr»dU-al ■ hi 
In lbs urns vl tha t}itrm,sad lbs amfen of 
tbadignaliVB and ■rcidiivc argaba, u as on.' 
aaswamUasrgumritt iu l^^bsur aia gatcrsl
d ■III. tbs Msa that (hr. "3S
aiksj duim Q>,.r’—. •'•_«‘«;lk_s^amLmkls .•■fma.ks,
who iarr\ Ivrtar sud lU.msv »ilb Qiair 
1i%Wpn.VlTii^ aBif^iyrraa nn tlu; >lsirB_rd 
ewiuiqg-.s^Xu; 'T'uV on aniy tba IMiaU 
•d iw:- -pHTTT s liiHlcrr-ilartle,.l 
ihrit ptrvant n.rJidnii »V' h hr.* ■
Nali.«al tapolstiun ami piin«a M 
in I'tuabl. C«hb, ntuackUb, C'oiuiieiplivn. 
aed kiuj't^J K,.r '
rt baa r.i. siiual. brld hj si]-
ralor Ory—Parmer Daluy. II. (.ireply
aaya aowiibirul Cbrialmaa, u»|d thin Ip 
ouv^slajk, m urdvr Hut it may stool
Uur cstceuied iHciid S 1{. pumpbcll 
h«t niovaj frum Til .ou, aud it now re-
nnd wiil msbi' friepda
l] drugciat«.
AttwfWrWlWii-
Wbrnet rdlfis* t)H>t <*'"> rcIisTiiie,|bsl aU 
-mhHs. uedntifcttn-ftifth'tn'ttiii s'lttcsry of Itin 





good crid lady nf this plqco fcpWitlj- 
very innoeonily jiuriieirnM M*P IqHow- 
Ing bard ana op thu |{adic-al piuty: 
1.HSI suniiuer a young miniiitvr uf tliiu 
founiy, a great fnvoritv with the old 
lady, hcldaiirotrqjtvd mevUiigin Ualli, 
qnd one day daring ilin moeilng went 
■ ’ ’ ■' in tofiously b;iJ
A law duvtsmov
gaine^un .
t qooiiloa- \ybwi btniliiFilB unhealthy 
dbSritVa tbat rourl la iLi; '
■orking tlio'firaengino. lliey becaynoj [.or tkivonto by wi-in;.''thut' tlio;
csriirdthai towarda the doaa of, waaa great cmnlwoiish.n <»n tho part 
their work ft cfiqernl nicipe took 3 3 '* ihcf^vior ol tho
ia which savl. pomoo. wore Injured, j -.lu: “
Sharji, who 1
i)ird—John Muforklo K«|. k verv 
much respcciad ciliaons ol (hii Icugni) 
^ diodonlisUsjiurvlay
TTuie Tlii/r.—WvrorM-vnr readerst>- 
'oil. tnvo lost Monday 1 ll rlimu tabirof tlio Usysville and Lei> 
Hing'uftWqttK-fchold. i'gl-n llailniad (X. M.-jr’llUblisUad it, 
, tine issue.
Cr^r^rtAii^f .VoOrr.-Mr/T J, llii..- 
I toft, fonneHy ol P iph.r I la n ^ r,-queat* 
us to annnuiiee that he Jbfts ruioovod V> 
this plaro and will engage in llienn 
.tsrbiker‘.i husiooM. H<;vill kei'pcim 
’ staiiily on Iib-kJ a gre*# cftrloty ofliiir
iat cases and «ill make loonier ooBus 
anil Till stu-iid lii'ivrals H the sliorlest 
<l.-fQmM>Carib.Ie Jf,rr«ryonlhe tra»< c.llvJ ujsm.
••Oii.gtip to l'••■is Ia«l Monday. Wc -------
...rl'dl,..™ ... ........... . br,-.n..|l
Aflioftg them Mr. Kichsnl 
hail hla akq'l fi a fired by a 
thmwu by Kino onu.causing hUdettb 
atll^u'cloA ft, u, yetU-rdayv Mr
Sharp lasees* wifeufortneriy Miw JpeJjk'c'n;. as to theagenev bj- 
Bryan. <•» Cynihiaun, pnrt three chil-[ tliuv pm 5r'i‘t/-«J .nwjiy. though v«ry lit- 
dreo. Ue Uicfttac qrtdvlft-J^notyn as a flu.iiglif a# yet been thrown npno
.. .ft guneyal pQmjijainf ftoong 
qqr mding niuii ihni ilunr oewspapers 
disappear in a vijB piysteyious 
nor. and freQDootabefuie they baro
„ . ..sty, crusty^
bai-heh r, who jirctonda Ui 
mauli vvibdom, and wliu deli. -"v. J iighuiD lo-
ul|ibia; Oft • , fling, ol iin, ueinli,. s,.x, says the petra- 
he itai«ou/i *.a[erquration isciiiising considcrwWe 
.llani aoldieri bustle, and Ihiit lliO nisUi(ip squpd 
■!> arc &
whisky homos.
imL mnrie^and genial KvUp.-iOblast TnceJav morning Corooer.......... . - -and had a litnl of warmly attach 
ed friends. He )7fta about yean 'jl
ifB* AlbTBl Mot*
- -UMd -iMelMg -fM , [ tl.tn 111 ngiwM tnr tiif MayftuUsU 
as Iwld lutiln A iU.
vorv bBtg;f8-«eli..ggcdk.mforapiecvi»*'''l'“tf .
' - 'Alraiao were elected ft.ltoard ol Dirac
To the Repulilii-aas cd Jftuntucky-.:____
citiiqns of J^ont,
S’bati!d Md e«t«««fi 4ba glcgoroako
ihc trip befon t»n«,
T’ers-p/Ar ArftTift)i—Ail on «Irdih)n' 
dicld in lltia 4kkM Monday. CItas. 
M. Ploming, Esq., was re cloaiedFresi. 
.dciit oftbe FlulBU«aburg.aadill. Ciir 
uellort^ike roftd The fullowing gcu- 
. ilcni«q>fwejibiaiui a board ol dirrc tori 
for the enaaing year. -I'niA Kelly, 
■Chita Nate, .Jno. iL. Mingo, JosUua 
i)cballADd-Gec. 8. Fleming.
, 'Vail Afent.—Wo ace «lad learn 
that Mr. Robert Andoraon, tormiirly 
.oiudoalar oa Abe 4ta»-.asMl« And Ml. 
Klcrling Stage lino, hue received the 
appointment of .l^ul Mail Agawl-on 
the Mayaville andlisaington -lUilroal 
'Mob aotered opoo -the discharge of hla 
.deliea last Monttig'. -ilia«ppainiment 
is a good opa.anii.wiUcivagcnonkMsal- 
.iafuciiap.
f^awtde'-sWe .regrot,to learn tbni on 
-Inst BaUinlay morning, *«. Mary 
llawklus n-veryeMimabta Indy ol Unlli 
•coudly, oomraiUeiUuieida by
C.-l. Thos. Johi air, -if Moot, 
gomery. D. S. Ivbckridgc. U Rath, Jno 
B PoynuandO. M U'fodon.ft/Muson 
ntidE £.Po(uvejindJ.C..!?<i|uly. ot 
Fleming. *
r.iirsftiy -Tlia memberaof IboJu. 
dopcuUciit -Itrdqr id Gnod IjimplarT 
will give 4| serii-a of Tableaug on 
Wedbcstla)- and Thursday q7«tiiiBa 
'ntu:, tho 'lUIli,i:n(; llth iftiN.,
I'ourt llonsuin lliie place. EivUbvvv 
pn-iianuiofts nro.boiftg mado.ky the la­
dies b- niftko these iBlilcnuy egaat to 
1 .qiuiBl ol bcuuiy and into aat 
btlara ji‘f« Flamingaburg, 
ogu'Slhiiteotoall who may at- 
u-nd nu rxliibi'.i m ivostHy of tkair 
pntronqgo.
A.rraaliiiaad—TboJaat number of thu 
Kmnkihil Cunmoatfrallh con:aiiia tho 
valedictory of Cul. A-Q- Hodget. Ihu 
propretur, and aniiooneei that that pa-^ 
per will bo discontinued nlUr it* next 
Iwue. Tbe CommeurrnM is one of the
ihemelMaihar well at her reridenca- 
•that eoimly. Mm. Hawkins was the 
iwlfe ot the Mr. Uavkina, who Inst wit 
Tnr becoming deranged leaped from 
gincinnall steamer,a/cy fpilip .below 
Angngta .mid drawiied himself. Tlio 
,Vlio«k was ao aevera flint Mrs tlpwklns
.never recqycrcd from It, and 
Maturdiiy ahe destroyed bar own axiit 
cnce oa above stnied. filie Icovea a 
fiiniily oNour children and a ngnibor of 
Vlairra and brothers to moam bor aad 
fate. Wa team the a^of.o f^U 
corraapondent.
Limf Sfahit—Wa no(tca Uiat 
jdeHra Badger and (' 
o firit Huai 
Bbariisbarg, 
now faruialwi'.ip^tajp  ̂mifit in.lhi 
livery line and i^re' {vepnr^ to avlrnd 
a public. They will
or»ws ire ti e ui
I o pada opened 
I ilfpr^and an^ytaMe at 
i Bulb pn., goriWy are
giea no hand fur tale. Thar art bull 
elovi
a atock of wag not and b»f-
b
Ivor Bod oocoremodating youpg gep- 
•BTikgBUitbyUeneaaiid we reocdnfai 
ikvora of Hm^U.io,
' t& 'iiiliaiii nil for tba -Owooui.
StamaaruU> U»e EXata bav i g la- 
bliff^ in IKU. Mr. Ilodgca at
■a t oppi
ipation of Gruaral Grant and diffaring 
in opiniup filk hiaadiUwMr. Bmiili w
at a salesman in Vliiluih 
inerJiunt on tho linu of t
I’arific f^Uftwid; no a gall t u l  ’ L ilv.' Hin the ril ltw
undvr Sterling Trie-: and Utterly aJIsBally heard wlien As<J.irr e»  o^al.'
Call Jot * Suu Co*yrootioB
iggvstivp Us' aewa.^ What docs ha
On la ue ai  
pulay woa atdetl' to hold an iuqaesl 
uiion the body of James While, who 
was mend iWad »enr Tockcr-e nHII. on
Fleming cruek. the cvviiing prutious 
TJie iiiquvat UAt UId » reqoirud hy 
'jiw, hut the cause uf his dvulh was not 
aaceriaincd. Tho body boro nu marks 
nt vioh-nre. and there wiis no cvliiui 
ulnndkiud to Induce« ftospiciji 
IhaiiJt
C-iuniy. aed coembert oi live Unicu 
lUpnblioan Parly, aympathUing with 
the motirciand lienrtily indorsing tbe 
■ctiDii of the tiinjiiriiy ol oar dalcgnivs 
to the jeccul ElaU- Guovowiuu at J/co 
isville, in wiilirdmwiog Irom tlipt body 
when reapired. In effuci. fo pledge 
ihvnukdvGe tu apjiporl General prsnl
furrc-«|ooiiap,ftottie r/eaidsO<'yi
die view oftirganlzingMiiat sem
moicy, apil bad no ndn^reft
take <4N>rse qf aa-1 bpryhisyomnins. 
~b>s duty was iwrfurnod by men om- 
loyod by Str. Uulc.v.f 
Elds. lluvnoldsoLd ^nir'am, oftbe 
church, coninicnccd a meeting 
;Ul, nnd
u ofaticb
I ngroc with us bo Iteld iu the city ol
Cutjngton.on Tuesdiy., April 30, 1872, 
locopsulc w to our.duly onder ibecir-: 
•umauoioa, and MitbJhe view of ncl- 
.ipg in coiictp^twUb Ilia National Masa. 
Cuiivenlion wbiab meels in Ciaeiupati
kb s I'l cj on ta«l Jlimdiiy tiigl ,
buvu |X<uvltsid cVftiry day and night 
fincc. ami tbomeeiiiuf --lill coniiouca 
NuiuiUtHnndinglhc busy le 
|irop',o havji .inm tbe cuniini 
jgvv^n iboio apy>d audience, moch In 
lorest is mnaiivsted.and uauauuUv good 
■ui4iio filaia order prevaila. Eld. Jtcy/io!J< ' 
'^•gTcal. iurcibie.epcakqr.'14.11 u/
-In making tlila call, wo deem Uprop. 
or to auleninly dieavow the opooui 







loMs ia . 
j a cakqr.'Ullo  origi. 
_.. . - Ibnuicpt, and quite atlruc
tire in hiaay.te.or.qiator.v. though few 
would pronunue'itHd really eluqueat. 
Hr explains the Scriptures, tell 
thelrdulj, and^andcavors tu |u 
them tu uccutuo Clirisliaiis but
re ltUM l f |Ulu wk'rh >|in!''V'U>|y pntsil ir. 
ill |wrt> vf tliv L'nllvd ktsln^ lii'* friplf' 
lance ha> br«a tr>.*ine fuMwciiiy tran, sa.l 
II l-jcqndju'. liUB^tib'c^c^Uu/crKl.
i tt Ifc nii ksco'sB^rjsrsd by nay ha­
ts, but h Iba spvaunnnis aad aftWral
Vculalito, «sct|>« persunst
icauli.m, are pivlntlsdrl-}' Ike 
It loilHlUMklcdlsl'l'
. ,.v .... , 1 Ibepbene^. •h. uIdU sttb.Kl 111 l>K-.n' In like 
iiiSnncrt. whra It i«cn Ihiil •dotlr.slc <-a>* 
,t dy>pr|«>r. uf liter •-umj.leliil, uf cuiMlil'a
lU-h, , t ..
yield lu the vperslitui
. bnw can rvea Incn-d-^Iily lleelf
ln.)d
;h>t llwisltilsr7eB;-.t^.,' lb* sn i" Itt
frundlo every eiriliiad •eltk-mcnl us tWis 
.Dltaeiil. Tbs Ibuuusdi upun ibuiuands 
tiu owe tbeif nstonllua to bealtb to and 
llfclrfiu-erraliut from tlrki. rn>-«
esinurduisry lordical
i/; gs yrsite. Tlie muliha 
■nitiKuid H in a
prnnnies, are eutbu- 
h hitnlai ab. 
frntadi.t lu
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S‘A.>rC7V' GK30SS;
.WHITE, cu.;  ̂* -------
CRISii blRIBB HO T{:A‘8ET»,
• hr tmt - vw.-»y' ■rtefj'^iirio.v: TWll! 
Gincai»«-Uitn.-«^^
R, ALBERT’S





Window thsdcr frmu li cant. li^S bO ssuk. 
»,0(SI j-itivt irs;i japtr friKi K-tr to »:.«i a
gtlt. J'jsnu. snaasldi^Lutan, podiprsdilt, 









C4.RV»KT I^AGa. ■ 
TKDNK’S. &C., •









FINE CtOTlJ §U|T8, •.







ApJ TT«7tbing is tbe w^ af 
• • OESTLfiilEX’g
CSHITia finSlSAllTinffilt,|t''i>rnleiitnb »^oo4e.
JgT* <i';‘i1>“. rui^c''rl ih AMtt;jC.lJ* .Those wGhiug suits pjadeluonlarn^llfiml 
O O C EC N , t be'.r nnpe but iJ.u Le.l ..
SllTeri ASUver-Plat^ ^are,




Forimptbrln- wrsk snil d'-wit-r rtr». Iu- 
itruisiun. irm *y which .S|.ccla<-t<-* own 
ko urdenJ to inh oiM ce.v. WsU-h-
ns.-i^Jcvih} r-i-ulrpl.
Kail»faeti*a iBuiuteea afiia ikam.
C'l c tho be;:! ivotkuKiii, aad tba 
__,-j srlicrcs uf '
rOICUV It'D pOlESTip eiNDS;
(Fn-nvb, Eagliib and Anisiicaa,}
dA.eeii4B»B3 
SIL[C ^ {.INEN VESTINGS.
and leavCall U' 1
wh- ni.tlie ).ukMv th.-Ir y4tin«ls <4 lu
l.i'iUtr their lessuhi fy/ liw 
bilk rhs’l it >1) TU-y bavo dtkt-; Mt
V'lns.H-d lbeiy'b<-ii<.ncbl.-|K:r.ilour.
ws- • ;c..iy u l Ik i >< 
I sl iu b '




To seiyci frbm. 
your dr'icr.
, ALJP A ]..lUGbkTOL'K or




!S3’' : RRWjfs^^SllLl........ . , x^oWEpn.!
UHOQUHIKS. 
■pol, .ffjiea Cif. A'v., 
Arw).' i, IW2, 




{io I Fiah. 
No. i. Piah'. "o
pritno...





d#>rliuu ................................. la!.. 2«
do I..S Guayra .. ....('t.- 2^ 
ItirvCariloBB IP
Starch ,................U
Coal always on hand, llaiiltao 
FIcmingsbnrg from Dupdl at 8c pvv 










dutiiro fi f infAi'a that wgunization,
The {upuulyal q^oot.of the Cinoitioali 
CoiivopUw. a» tvgndorauod it to be, 
la.lo.eartiaally protest agaioBl the ru- 
nominatiup .of fmideut Grant. ^ 
that epd wo are willing to osbaust ar- 
ggmoni. licrMtaaiun aad oatreaty, for 
wo rcjgird hi
/rigbten them into tha 
many of our over r.-tlo 
Eld. MorriaonlaBn en.neit, eln^cent, 
feeling speaker, and n mnn emiuonily 
Calculated lo do good in a c.huyeh and 
in a comranoilv. He has breo preach- 
iag about twelve mouths, but La Ibnf 
Short epaco of lime hu improved .Tog- 
derfnlly. Uo ia p ytiiidcnt of Tilton 
has chnrgeof;1iochie  ?hoc greh lj«qs. ia a ^jnd 
aociable noigblwr. and is liiglily r«-
spi'clcd and bolovod hy all. 
Tiltpa.My., A[u-il J, 1872
iocnlly unfit lo be mode; and, If niade. 
7ft have no besitation in declaring t;^ it 
sre will not bo buund by iL Tha do
he di»*inGiu*ics tba paper e,^ inalioii of any oilier ge^d ^tujvBbli 
s It for sale. • Tiipon » platform of ooopo.gty, lionosiy,
inda«gnoetyTiiigbt besusUia 
e wish It .bob
offara i
JiafTurqe )>rHsrt.—We gr« iadal^wd 
lo Mr. A. IL EvAQf. dapaty county 
clerk, for tho fuliog-ing lUt of marriage 
licensee tasfod .during the noolb .<rf
March-
Ju«pl. tktid Ualesoia Atcbr
Joe- H. Jons#, and Bpffh f. yh9«P
o e
ed by ua i but w ’ f o e distinct- 
y uudrrsiood >ha) uoloaa inch prin- 
iplceniv anpeunoed oa our'ktais of
L. J. Lee. and ^rilda TiBily.
W. F. Hardin, aad .^nn^-^ther.
Dijr ffKdt af (bsf.-D. Bioekton
,ano,f ,̂ond Stive', MaysviHe, is 
tiling fjno will coutiDua toMili fbr the
nail Hixiy daya. hla oitU^OJd«h <ff7 
^Mda at .CWt /or fioRi. PirUaa will 
do .veil to aen4 theiy orden UkMr. Un«. 
4 rare ehap.i;9 foy bargaiaa li oow of-____ '
iAirs C’idsr r?«v«r.—J. B.
St tba dnv itors has a pen artiela 
vl-gvlw^
rutcru pililical aulion, with n candi- 
JatcJ.n Thom we Uvo eonfisleute, our 
uo-upcmiion is not to be ooenlod upon. 
We have no conlldai^a in Preaidanl 
Graiiti and onlpr iu tba sJtfirjpaiiv.f of 
ehouaing betwcon him and a Damo 
eratio candidate alii.l ipcira obtieaioua, 
would wo,cosjqp)» Tota lor bim.
' Itwonid. In oor judgment, be the 
tpisoai puliryofthoCii
l*fleldto forbenr plaoing a Gckol id tbe 
and isaue an addreaa lo tba Amerlean 
people aollio' fortb raaeoatfur objeol- 
ing to tbe ronomloBtloa of Preaidant 
Gnat, with tba dadonltoo af ao »d«1
tanble deterainaGoa to oppoaahia ra- 
oloeUoo. IftboPblladolpbia Codvan 
lion, io tbe fieo ot fo rraj^dble aad •»
Cash Cqdtil asd ItofU ant t HCMDOCl
THE CATTLE IdABKST.
ClaclusU Uve RIoch tUuMM.
MosoAT STSSiae. April I. 'lltf* 
Bai(?utui« rensHieo. aia.v, svrr. • 
Tne arrisal of live atock nt ihcae 
yardalhr the wwlt osdiog tbU orening 
ggt for tba previous weeks, coiqpaso a 
^towa:
April L Macah 85. JJaftb 131
■ S
Uoga.............»0 9W 1,113
Jftftf fliBfe—T^e ♦rrivalavara more 
liWral, bet aba d
Aimes' iifljBiqi/.—Since tho intro- 
.diictionol Aimes' Linrioent many of 
oor citiaens have u-od*!!. and have ro- 
cciwd groof iicncll llK-refrom. Num- 
crow eortifitAloa cuubc seen at ^anna- 
rj- i Lloyd's Drag Slow, corgi.r ol 
.Second and fiqiton atreeu,'Muysvinc, 
Ky. It cures ;.'curalgia.
■ ■ iotf. tvid hj-
druggisw cvcrywliore. For aa'o nt 
Dr.«. P. liijsdisvs Dreg Store.
from batchers and shipper*, and tbe 
falee beiag np with tbe roceipte the 
oArket raied steady at lull prh
pool tbisk evening were aboat 





very lull prioei 
oloaing at UigTSS per oenial grosa.
Tbe damaad wasonly moder- 
ala.- hardly oqoal to the aepply, and
qnole MaaoatogoodavorggeaMSb® 
AbO^ ceuui gtfta, aod atoek bogs
ihe ^upoy^tp^s » tf t puli i




•evoral RcoaotiB wbr DlviBaML 
Piiarce A Cm., of Moj aTillo, Kr., 
o«ll Lunber,Khlagloa.Po«ra,
»Mli. Dll»«a, Ktoorlag. M.4 
•r Ikaa cm kc bad at aajr atkar 
palat Boath ol Pltubar*.
'Send. Their aeqaalnlaucc on th 
Icghancy coablva them ^ bty 'Ibbir
3rd. n>oy have the rerv b«^ — 
chinoo* oAd overjr cc|tyooldneo lot
mqBfUptnrtiig.-
4(1. They undcratand thqlr boaineae 
aot being dopeadent on their on]
' M A*tr«sr-A. K. Maraball at tha 
Depat has on bend 400 baabelt of choice 
saed pou'loeo which be isaainoglowor 
Ibaa MarsvUlo OtoclDoali or FJaes.ngi-
Marahall'a Da] 0 our ad
fiontr id & ,»«sfs,
tiAysviLyii!:, kv«
A. I am iGlMminr.l i„ lt«!urr rry eii<k of
S.IDDLES, HIRV'ESS, &C.,
raih.-r II.Aii L.itu it ..'--r usUI s|irina. .1 sB 
i.ii» mB< KD8 C.thli ihrarrslMl Wiluc» 
ii-'.iili by far lliAii any o:h>r heuM In N'crlb-
Rtocl It fVff .4a'f C'enpAfr
pml-eaeciaa tks Full QuiltsJ Huddle, mad* 
nil SuurxnJB • rrt.-br-U-U -.priliK trtc," aUs, 
t'»n .tluF;:an .-Lidd'unl'.l all ibr varlnus tlylvi 
.It uad. mad'' ot lk« ts*( aMferuU aad
ox^xTBS!’
Puriont from a diitinre ran elub 1i«rtbar 
aadsa HaiIJIk at unc llias at LOWKbT 
WilOIggaAi.g riileivs, at UaU 1» par 
rnr-shnn at any i-ther ■•ilal'llAbineot 
rlhr iBlViinme miinliM. TU» is ne 
.ut fano. CUME AND SKg FOB- bh.y."bo oi-i.,
yui*i;^LV>3<'HIDE•ES WANTED.
D. I w!!l ti.kr in riFhangs {at all kinds 
c/'werk la n»- line (‘la-.ichts,-at lltlrsdnd .
p.tu. t will aj... (WT-'Ao OftHiU be 
cbiod beef bidm wli-a Wntk i. •'*ot v-*nlcd.
' KILAS W.-KAM'B. 




J. J. li'iiOif R UMV.,
■\Vlioletiolo DruKguits,
Sullimn's
BooUboe Hat & Can
T KEEP COS8TA.XX1.Y p« HAND A
' Pull Stuck ofGouds
FARM FOB SALE
1 HAVE a'fABM Foil SALE, I 
ill HD(I ailjoiiiiDg the town of Tiltgn.iD 
Fleming conntv, forineily orruwl'l'%'
Dr.AUen,butorUlcb/JaiT. J)«aik 
iug. ooDtaiuing
XCig-lityOiio-A-ope«. ____________ . ............ ..
KHooioJlheWboantiita ml- fMs .w, at f?«‘-*P'‘'^^;ptuvA» 
ustioDs in this eoaoty. \ery well 
liDprdtcil, with gkutj-of gw^ Trait
n* Atteatioskf Bitten. - .
riopi50'rti>iThV‘f.tin nPALtNO
Cl S»d strL-1 altbatiea te biiilam le aasrit %
kc., BDV one wieluDg aoch > bnn 
killpli •• ‘cnll OQ or'addrdsa Cbe nii- 
dat-pdpliPplaiB6, tSimas
eoanty, Kr. '
^ TREODORB HART. 




tdeslisbegob <«Lr*i OBD£&, Bl»«d.
si'tuwAjr,*
•Fk»iagsbtBj,Ky,
CAARIAQE A WAGOH 
MAk.»T-crT'4>.OTO»-sr.
d> ■
n A hsTs OB haad at Lowv*...., 
PT«mpU| »"~i‘ ®«









Odd. FcUomUp dB* it* Miwioa,
Bierliofer &
CAllUliE
^ni« truss nil KBuaxn. >i tlx nun
Se,-.md SI.. i^jhr
Tke Oil; Dlrcel Bnm
ii Ike Ctt7.
WofinJilic T.'lloams IctUT in thf'
to **»*»*».-----------------4 rWnr* m
M». Bliirod -T»tc moUo of o/l Kii.. *<♦««« —*
loW»liil«, is Piicnilsliii». Trntb. '
FrKuJ»l*ii. i« • priRt.;|i;i: “I o*r nn j
uirt'd, l>ai > lio<] Kk
; CAUHU'.KS. l-VGCrUS 4 ifX-KAU-.
t<f «t Uuio'B* tufr, M
^■re. Jtii, Btrt m-q -J Im m «J ,,tS i» tkb
Xivcn prioti|.ie. that w»-. iajvUBint In ar* •
llie !ie«rt nhenO--Jbrc«tii«J into «"■'>
Ibt brtBlhoftile.aliJ l.e bnaice • Ut-| pwjrptl, •=>J •'j"V -rji-r- . ^ILSOV 
.0( ntuC w* aua ii .siniBR a,«togh-1 
oot tlio atiitnal klaetJor.^. Tk.-re «»;' ..n
iiatvrai «ffljntr cxiaiioR betvecn imi- j JOHN 
ImaU il*lhf aamcapecie*. We ftad It' ’isI SEE,
€0:e,





The Fts>iuttii=iiric Dio»c*»t »ul 
be fiiniitJKil to salaaritws « U*- 
follwnmg lUwr*l taaiK <• 
i mi-T. ...... it-**
C.I»UKITT. r>
a. tl. E. L. PbmcB-
KENTXrCKY
PILXING & nOORLNGllLL,
Moa, SASB, ft BUND FACTORY.
E.WW.VY-S liF..tDT UEUEF
Laf|:ert!<«l'>nt’”>P’«''’" Aft rtf' 




Tbe tuuii-ea'of Atacrit-a 
"SBropeena i
"n«,.V-ertTlr»t sTT-^VTaSt-----
wtrican Coniitcntai-J wa» ..
tCROCERIES,
-.VNl.<:i;>tE.VL- Larc^-tl-''
f flBWI R Dl Ho ,
MERCHANT.
.V®. 17 ^ytarket St.. ^ .,r. .«a ^
-,v.*rfettt.a
r-.-*- V-.. L- . V., v..* . i- ,. .. '..i n.;,;. '■— “-------- * —■*




c Btat r u rua i> I .as IX lu.<«a.«n. O ac^k.u..
ISlB>V«.«<t p. TWiJCI
IctorUJ BiatorroS
■•Th* bert. ckOTpwt, tad »o*t cw- bewful r«eUF to to«
Weekly*
artd-sou.Lv oxi'vnLVTitn 
JTj ». ./< IWu.




KAdiXBJ ■ nendy «ell*r
vunTAI t.4U> 1S«I.I>T lU^t. 
l«lUwu«i..Xi..l iW lulaoiawtluB
'■flE. .. IJA.ii.m.liiai iIm-
l-rrathti*, lVI|>iUI>s>c( Ua-U'■•n, H.i-L-rio. 
I'l lUjN I'l.uttk- Utlaj-i.;.-.. UumU
•.Iki, s.uraisl.. Bk.-aa.»y.ai,t'-ucb.iu AsiMi-tiUW Tb« .ii4bHatM>••r 




Jl. LlMl-r. U XIlx .lx H.LxlM. WMtp, «
r^SbiTHff aB0«HWerSUtt|(Mt^^A' 
.ctof.TBacA-Bolts. BallBss^-MoaA.
M M •■* X«T <> ' •' ?4>iu4^,, X. UaVvrto --- --
„ tinqoubnl aahcli Utes'tow Uteir
. . »r, TN-jIiiSî Ar.
re*Bd M..
:u4i*vii,i.n. HT., ______ OFFERS FOR SALE
.j -x. «;G k Up|]j]^gy«gm aOt.K)H!.d.D.m.B,s.,.
ft.44er-,o*li;WA«<n.suLio(Jw-e*l4lo-jgi
U (tervcrtcd uniuulaliirucd By axM-1 ^ t H I rUt, VI 1. A 3 3. ^ SO Caddies of Tobacco'*, 
cia-ijn, where tbe Ir.-tier quaiitira of: Queenswarc, Stoneware, &C., jxooc»aeaCoToOyrtcia.8«dtoe*. 
OBP niore are hreiisht -mw r^tsitioii • y„_ au, Euu St.-otd Etrtft.
;n.tx..Unf hlnJnfaaee.i eWlty, lhc| j4iI2I.6» JfizfXlift. Ajf.
r.,.ll .1 -b,.k L. . rrlntf.h!pi R. .
•.-^ »t..! lS l<r.. i. • X«e»tn.» ui.e ».-»r li'f 
.TLr«lKJi.ra.aa*ftT »««U. |
I - .»-*> e»l IkeWMite-l
CT S .n.i W"«l » jrai !
i fv.r T»i- U":i«r> •Ii4 H.T«ily-tT» lanU
: u. .\SJ!T»S. E l i re pn
I. t".«iiiinyl«ir. Ky., --
; MPOBTff^OmER
, Tuk fLEEUs&i»caa I)iaioca.tT 
^ A Txai'K*-’ (’ircnliition
bar. Ptanad aad Roagb
t’u.-t«fr Smml ft/ tip */»-•«, 
( Kant. )
M A V 6 V IL L E . K V.. '
t!iat wi!t coat n 
arcrerMConreeufeoDdact. Odd Fel- 
. iuaa'iip exempliliva tl.o golden rale
•that wbataoever }•• worid-tb-l tnee
(boetd do aalo too. do yoo>roo to no 
to ibem. ' SelBabocto it on. of the 
moat corrapting indveoee* that Uke. 
pOtoewtOQ ol the baiuao toiil—-the off 
ipiiugoi >bii;h, Uditbunoty, .immor. 





BUI. HECHWCEil A C0.
ouoi.n.ix-a arraiL 
CTuOTTTIHRS.
All J"0d» m.nnfiulutoi I.T lUmMlrn
CERTS HIMISRIRC GOODS.
Trutka, r*brelto«e ACx
MAYSVitLE. KY.Sep. 3 d '
8ABC. H. MepOHAUX 
B.r. TCKXERACO.,I elrtto^oei ltoof b«ie«oleoccendi
at tbvM are conauotly kept belore tkc j 7en{g:il ft Itomcatic Ziry Goodl, 
laiod, by teaihing and practical deed* j SLIVs, D.-CM Good>, 8ba«liS
ol charity, it becevee iocorporaUd into rANt'T a rCRNtSHl>U UOOUS
■jar^tr and a^ntMwBrrrmn.T.
CI»CI!«!«ATI.OHIO.
I!fi. Vinr a tValcaLJ tmU to Soltoto«4.
■wtJ2dl ____________
t tbal'aen
bcocToleace, iuue forth 
water d«», from an inrerroplcd foan- 
tain, thereby a«octating ihemeelTce 




ICO Box a Soapa, Candle* & Starch 
100 Dos Tnba, Bncketa. 'Waahb da
Ffw, li .VV,«K.;«ORTH;EtST KENTDCKY, 
«.ajquMiiti«i*Kiitwkvi«.i.d«.UT.. Mreiifting SfedlHBs la Ikf Slate.








i: HAVE NOW os ilASD niK 
a».xtni.nl <4 Vurnllare «<«l
iiixrE.'t, Fun.iU;i:g
tdio Mwr Ik-aiRiJul l'« 
t^o-aioD twourrtl U> nU.
Ur. RaawBjTa....... ! „ ';-r.
SATifiAi‘Ai.':i.i.A iii^EHAKST ■ i
. es'*' *“







I reepccIfoHi infwr 
rieming end of Sorlhern . ?niu<-ky '










.tat 1 h«. m-n.lj- W.n u. .1.. >k» i {j^m, PRINTING!
board where C<.fS>ce and .Sagan are, ........... . vi.iii.s, W.-l.li-q .i-.i K»r.rr!
Hiivcllv imjiortcd from fureiga tono-1 c,,i„r.^i Vani^ ia »r«rj »a.-Ki.. eKd at ciij >





_________ jat pmenbod for lc*n*lativo I
auecablioe. ii kindred frelingut brotb-j 





F Mercantile Printing I
*-ef.»erTdrwrrtMl-4i. awh a« t.Tan ta Urifto |




adopixi tb« fullna-iut Ibt
ter block oflleavy (trveerire, with 
view to eeubliebing a knti' himt W 
1 iiope I may deserre a W
share of voar eiMliHn. - ____
Vtrj l.b.r.1 ».d« i« «.k POSTER PBINTINOI
dcalbre. | Latye an.l -4mall Pmter., pUlu nf eviuttd *i-
':4%;4.bT7»~o>r...u..nlBOOT'S & SHOES i -T-rs-T
aad David- ! K«,M4»: W«l PrwIdPeet. j iLlfct ILLE. KVx | COUNTY PRINTING! j *“Bianki?! b*m Ml
Loreleoaeof tbc aohleet qnaJitieel CINCINNATI. j ^■«Tcmle: Wear* j4.p.mlto prim all uWrf I (-...ian-rx t,„. j-r j.L J
<d-oaxnaUre.andintb*lmut-U*e re-! ___________ .......................................................- 4.^ "V.T ® ^
I * i
UtaeAed |»»
e Itn «wf . . . »t >•





it U aeeomptube t in any better
way. that by ehowiog oor faith l.y o 
works in deedtof charity a nd kiudoea. 
looarfellqwmcB. ‘‘ChrithijM wbo- 
eoevcr ecclh hfa brother in need and 
.libtetli apbiebowtUofi.-oaiaaBien.il’e 
Joto oftiod ewcUaJi not ill^i-B.••
M'o doaMdaimtbet OM FvUown 
.hip M rcligio^bnt wc do eiaim that no |
THOMAS DICKSON,
.> -bSAEins 1.'^^.;; _ ,
i COMMERCI.4I.
t ff.V//.•'fT//-W»-(V
CUckt. Vr.t’lA. /urcfyupru. IUmhU. ,
one tenUa;<
embranoethe. ..j
Fvllow.hip. Ilfiuaiid qualiQf. man CenBlry 
ri>r higher and nobler doliee. 





,i«rtloe.. Ordtri freaq iht
man'a natare. and givee room fw ihore j CJICY
branebM that bear froit onto right-1 *
Id ;proof of ihia fact we aay
ting with Odd I-Vl-Jws.-wbilo hoodreda 
who wereon the downward read todia- 
bonorablo graau. and sre new oran- 
menl* to •ocletr. will ascribe tficire*!
vaiiontotbeioCoBDreofthoOrdcr. ,
"Vr« rat no man two be atntwDdd 
Fellow wtjdoea not act like an Uoncal 
nan.
LiyeryaDflSaleSialile
K..I Ki.-I of Fr-M Strwrt.
CA-IiLISLIS, KY^.
^ J. W. B. LED. Proprietor.
IIASli. CAKBIAGIW, j 
tiiAarb tttwtk.
Pr«gr<rm::i-f. rir\«'"n'. AUutlJy
PKRnifT Pl KtiiTIVE PILLS,




iin I»f..x ,h.. !.• I.f \prii. tat;, .unilxr,
■ 1: I'llt.MM HI. -I ol.r. 1. ti.'-owuu 1. the 
■ 1 .;j (; 'will.- i. v.-x i.. tal'it.. .I..1 lt>«




to a.J eork 
A'Mtrrt.
/•'ref.VW i_____
•n.tn a rti.imrr r'““l‘'L‘' •
d..:-B ir lljelT.1 .trie.
P,t »-lt Klrtniae-lii’K. Kf.
irotriX'S'^
HOESE ASD GA?S POfDES?'
.,1... 4 l.—x. *7 .tr.arti.Xai
BLACKSMITHING rJ ir..T:Theri*cIoaall nerllj Eigilrrr,—ItY -
JOHN McGrath. PTVEXalXVkX P^AMPIiSX_





viw'b. jon:^ ft bro.. 
Wagon Mann&ctnrert,
t Street, rUialBa'h"'*- 
5 BSPKCTFriXT eiiRimete t" th* H




neoteof -tbo bnnan 
that man who i» elricGy true to him- [
telfieoneofibonobleetofOed'a crea 
tioti. TnilbwbeDinpoese*(>jon of tbc 
heart drirea osi falwhood, iijpocrity 
and deceit, a"d i U influenco radiatca ua 
the rny» of light i»»«w forth from the 
central lomlnor}'.
VTe teach fttt non eboald be tne to 
tbeuaolTcs. irca to th* print-ipiL-a nf
morality, and iruelo tbo pnnoipUa of
charity and baneyolonai; tY# aay 
Ibwe are no hollow preUDaioni thrown
ontfi?f M»epa*|>oto'oftrnppin8;t^« ^ Sow7-j7El*AJtisirT«7'pO
wary; bat are liriag rcahilra, wbft* iMnd. .■trT'iHBt.n? nen •
can be known and W'.-n by all men who pr 
care to obxjrt* the practtotl worklhg* “ 
of Odd Fellowahip. A iliooaand cir 
COiSBiaoce* migoi bo giren where n 
here 01 the Order hare been F»t to the 
test as it were in a crnciblc, Giey did 
. soiprorol rtwlcant to the faith, hot Im» 
mediately responded to the wanU of 
their affliotad brulher. Odd FvUow 
abip is liable to >u> impoaod npon, aad 
It ia an admitted fret that wo bare 
anwortby membert in the Order, who 
join the Order for the loaves and fiehes, 
bat a. Gio fig tree caatcih off h« an^ 
a, so wo cast thorn OBt, as soontimely figs, 1 
as they develop their hypoeri.j 




i l ufnan’siialaroaodmtore them 
asoearasWay Lota to their primeval 




* -mr Wo tP^iicc that the Brelbran of 
a ' Angaais bar* reorganised timir Lodge 









■ITTOri.n AKNOt NCh TuTHK pub-
\\ llclIinlh.-h-.'flMI ciinphiut. !.«• 
l.iTrtr e.l'r »ii.i Kn-il Suf.K on »!•}. 
Sind, mar tb.' Krel'iokT HUaJ. Ul..S..rling 




Co.'Arr tiinl Il'iilrr Ba.,
FletuitieAbHrfTi By.
T TAKft Pl.KASrKK IS ASKOUKC- 
I Ing l.i iha f-'T>l» of Flrialnc r •'•.tityih.t
drkl! 7rtU Uwtr'Sl7rli”'v«o^^ ilfo"n”
.ti<] vlilronttne. llie hexiiwH .1 tb. I'tt 
.1. ill Klrn,ing.bn»3, Kj. -1 have 00 hand
I,ante It ronplcte Stock ol
HAR9VASE, STOVES. ZBOV,
jSrniltf.T00lM.4fcc.,
ivi-ryihlne i—ruiniiis I" • ‘•‘‘I *■'
ni.Xrali! and 1 rr-I''V*r,i!lv «>li' il a 







TiriLX!<EnET. k< 10 5. 
iBKrtrt U. »la4. licrtrt* -
Bl*...:. .l,!4..a In'.. 4 ' 




_ iT.t'i "f iiif..miirn 
•iliiti'n. ..f rt'r’iir.e •••"in,.
r.'f«lr;nK .i.d M. Sl.iwUe n 
iBBr.u.r. I »»•!••' pt,-i"f-d at 
■ iii.br.'k. l»irrt», w.
It
.ba BCMgl,i.nc<nla
eundiiliin. lt« it kbnrreporad to baud *'-----
b, ll..a.r. «ceLeri'iL.Bth.
lU bci|v . n^- ,ir ...................
R of lb« publl
VALUABLE PROPERTY
X^op Halo!
rpilE T>WKl.LtMt IX tt'IHCU t A)i 
1. imw llrlOK. .iUiKltd on WaUr nnHn.'i'a 
Piemiunburn, i. for ul', aBj will W ••■h] 00 
r«BoB«I.Ii UTOH. The pf.|i»rt» it In good 
rrt»lraiidbiteit.(he contenioarM eluched 
lo m«k"llsdrtlrtb)eretidra«e. For farther
A"ew Drug Store
■ FlEMKGsiirae.TiV.,






T. l rtpi. <4 r«*« au tneor-
5r;c4fV.’:irrffln
4*oM alll W iiiilint.- - 
.MUiXrprtaW 11,1.
BAVIO L FOUTZ, Prvprieter,
_ Beltimere. W*.




r.i;<J ”C riciuiacI. ot Flt ninpU-rs.
-ouiil J, Ibiit I hiTB Ju.l r«.-ai»rtl >
New ft Fresh Stock
«f G(-d. iiUbe «b« a lina. sod i^Ucil powbe.
artetbvtil tma.MaBiiBa myttuck befot.. Iniy 
iM «U»»b'-R. MTM» prir.'.-»rc low lad mj
^•. -a..., ... T *111 k„pI «m
GIo4*, Fatty Toilet AtlicUo, AVtsas, 
iSuFpa, 7'ef. nf St..
Ooai Oil Ac Txaiupa,
iifaUlktedA IncMina Moor* A O'lhiuaMr 
Rafclr Lamii. and Ihmf 'tlli . THroleuiii Via.
id^ o( wbi'b I ■" tbeeiilv rmit Pw «hi« |>twM.
I nwpwtfhllj rt-lirit a e»1l fntn ♦vorvliody 
cos&dtnl Ihst I coa [ire utufutiua la guodt
"J^O.™PLLITaa ' Mt-Wf ^'' Jjr^akuT.KeVkeBifa^
l.V;<>.Wiv.n:icI ini-1aJ-i
T«. K. IJccflKT, t 
ll»n, Obw* .Pun 
Rrict V-w
MV. mill cl  «n>mts it» n-rnlai 
coBtril-iii-r. tlnvl.-y, tlni! Uioiilt"n,
c-Ikt, Ut. l)lo Uei*. Dr. IV. W, 
I, eip. Il-n-irt l«rrt-h. r 
.IV. Juhn tl. SavA Muj. 
lillrtlrU-k. IMniirtiiii V. X«*b,. •«<•.. 
,r It oLfnilonullr. Tcrm>, Ihxi 0*iUi«r 
ik\/ar. laoiabins. Uwrv BrU-c.iiu pori.idl. 
n't. SRsivin lur lb.prirt'>.r<,u«oflhrttL Tbe 
Vr.m;iiia Li.i rver piiblWiejI.
MiEaxInn iri.iit!'/ihrin..nu«niu..f btuieut 
rntrrprita which RrcU'r thr ac<4—MrtWiW 
//unit Jnrrtrt/, J'liiUiilrlpl*., Pa, -It ha. 
btwn liot<riirlns cvi-f iiace WB knew - *
crilrrlun lor tba fiiUlfO.—O'urtcr. . 
Market. C’aatda. “It Wa ratrircl pf nfvep- 
Bc-t aei Sritvlart qoalil, eomUaed."—A«r 





'ct UH'1 T Arirtrrtw ith lb -.n-at- 




4 .[.h u ll.I w.-ckly. sviily ••I'l.-jrtJ aaA 
lapcrt-d. 1- ••a* ..I III* IU.~« a-aul and 
- ■ .bii-b.'d. K»cf,
VINEGAR BITTERS
MIIX-KM.* 1..—
WaM.rtul c umu. r. 
Xw. It Lwnc,. two eu'Ut
lAOBOWBitor:'" '. ■; ‘"C
CsBDto ss -LAC GVLPnEE-lTo SV-!
5A2 0? LSAD-lTo JOTKiEDS- 
BO }... inrSATB 0? SILVEB. tad is 
etirtljr. free frea ihs Pdsonsai aad 
nKlth-dsstioytag Droga wd ia other 
Hair Dapartsmtfi.
rcWic-i-rf-ll, bAVli. 
t I.KAN an-1 I.VVinVS- 
l.o.NC MOl'tillT VOU A>
LASTl
vja-n' -oac.tT ni.ona rrai.
BeAtorcctivixui-aixcircE.
tTf"..h.ca x.|.-icr ?t" IttJ. It. a Bta
Ff>BI-J lb K .
...
ST—«tniH"ni-uiiii 
- D VorNU AT
It rtblorct nn.1 prerrtiti ibe Hair fram he- 
■ ■ L-klll____iOSi:„l,.c’..rt.-ki tbc Half from famBC 
-. ... .,ic-.Uloa itnal eUiMil aln-n 
prctnatiiP'l} !<Wt, prcvi-nl* Jliaidarhr. rnR-
aater.'rih^l*““A^^k d'kX^IXG f"»U 
TWK il.UUIT JS-nU UKsT AKTIC'" 
IS TllK M.MtRKT.
Tter •u-caOcaila Faiiayra atnallMa 












I hare on haiia and n>r eale 
SOOO or 8000 bashcls of Mw*. 
The very boat article tbal 
rannd in the conntry.
!!, rn.lwa4 », drnaiaiaM
tuia«'AH.-la rUfOab 







Xct\ Ititrullonat X'ovcitlealn Maw 
«'huul<-a. .Hatetniweturmi t'hcM- 




Firmrn, Xtrriiaiu. IsuaUn. Cstinm, 
'glirnii\!L NabBlxMorm. mil N>pir *( 
s!l rr<iIr(il.iDi or 1 i-jiln l lit i lsd the
SCIENT!FICAMEUICAN 
OFGREAT VALUE INC IKTEGEST
lu I'frt-l.L.i Wi;l Bixf kaedredt
ifJuW. L..'Li-r> J|.,uM h..U. M'..rk.hu|i, an,]
''rt.'l"r\ is. li." i.inJ, bcuL . aa.tdme a t'»a- 
. .............................. .. Wlirtl.l. Ir,.|rv»a.ii. Tbs
KihrL.r. arv .-i.lci by rn«..y ..f ih- 
Aiarri-n aa.| Kiirnixan WriU-ra and hating, 
aM'crtl.iall (hchrt.Iing .K, ...hiiAn- an,l Mt- 
•k.iiinl J.Hirii il. <'f the warM. iha cvWmnt 
of IkC !>•»«,V;«L- AluctWaa arc rt-Mtabtly 
cnrtcbrtt wiib lh<- "bvl.-c: jnforiaaf-in.
ori'lt'IAl. Livr afall the Pa. 
•loHia Uaad«lar«blKke4 Weekly
irartv [Uiail i-Ix ij tlm SLiraliCt' Auvrt-, 
.La 1 ^i.l..ii.i; i Volnmn. .if .Vcarl,
hi:!.u, oinival.til In .itc lo 
r.iiirl li."i..n I llr.l:K»ry It .A l’•t•l.
8A*ECl»i:« COPli>8Bl|T riiBE. 
TEBMN.-KSalcir; fl.^0 Half Year; 
nalM *r lei repirs tor Oae Year,- 
fi.U rack, m.««,
With I pruBiluiii I" tiv pL-r.aii wbe
the Chill, roathiini: «r a ciipr ol Iba 
...•alfd Slacl-l'LUa Vllrnitiaf.. ■■.Wail af
Vragrwa."
t*PUwvi.Btaea«B. lathr.ma




rt »rtT? sSaX-r^.^ . •• . 3;-rark.law,Ive«Y«h. i-A.'-
\iz:,
........... .UlUbcpubrt
•n of IbaBcicntidL' Ameri­
can. the eudrraleai.'d cnnduct 
Alie.imut.exlcBtuLB.AssBej i
•Tk":,';:,..,- ,




obUta an (i;:wcr tn tU 
UlnarMWBt? r. hiiirrita 
1 IVtL B..W. Saw Yetk,
__ _____...f Twwtb-Sre Yoste Ka-
ich lo iba haMCrai. Xu ebancs fa mads 
Inluaai^Ulriw. A pM-aadAnh akoteb, 
I *Yiu«'<ft.ertpU«n oflhe latM-ii.*' 
,»buLld tie Unt.
Lr'vnlua i^a^aliH; u..................... ,
urfljil^UM dhcerlpUo t Ureet un;
• Aaorhaii utd
ullbd rnt. on epimentien. All bmUtees
